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｢
与
那
国
・
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン｣
と
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
｢
境
界
自
治
体｣
の
生
き
残
り
戦
略
を
支
え
る
共
同
体
論
に
関
す
る
一
試
論
土
井
崇
弘
目
次
は
じ
め
に
第
一
章
な
ぜ
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
な
の
か
第
一
節
伝
統
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
の
共
同
体
第
二
節
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
を
論
ず
る
意
味
第
二
章
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
第
一
節
社
会
第
二
節
結
合
体
第
三
節
共
同
体
第
三
章
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
第
一
節
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
第
二
節
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
普
及
過
程
を
説
明
す
る
進
化
論
は
じ
め
に
本
稿
は
、｢
境
界
自
治
体
(
１)｣
の
生
き
残
り
戦
略
の
一
例
で
あ
る
｢
与
那
国
・
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン｣
(
与
那
国
二
〇
〇
五
。
以
下
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
と
略
記
。)
を
支
え
る
共
同
体
論
を
探
求
す
る
た
め
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
に
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
は
、｢
自
ら
の
生
き
残
り
や
発
展
が
国
境
島
嶼
と
し
て
の
性
格
を
利
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
隣
接
す
る
外
国
や
地
72
第
三
節
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
位
置
づ
け
第
四
章
比
較
対
象
と
し
て
の
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
第
一
節
｢
厚
い
伝
統｣
と
｢
共
通
善｣
第
二
節
｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
第
五
章
比
較
検
討
か
ら
導
出
さ
れ
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
第
一
節
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
共
同
体
論
第
二
節
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
１
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
共
同
体
論
２
｢
法
を
め
ぐ
る
問
題｣
と
｢
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題｣
の
区
別
３
｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
存
在
す
る
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
第
三
節
共
同
体
論
と
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
密
接
な
関
連
第
六
章
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
課
題
と
展
望
む
す
び
に
か
え
て
域
と
の
交
流
な
し
に
は
あ
り
え
な
い｣
(
岩
下
編
著
二
〇
一
〇
、
六
頁)
と
い
う
自
覚
に
基
づ
い
て
、
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
根
底
に
あ
る
国
境
の
島
の
思
想
と
し
て
の
与
那
国
｢
自
立
・
自
治
宣
言｣
と
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
認
識
に
つ
い
て
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
考
え
方
を
提
示
す
る
。(
与
那
国
二
〇
〇
五
、
一
〜
二
頁
。
参
照
、
岩
下
編
二
〇
一
二
、
二
四
二
〜
二
四
四
頁
、
二
四
五
〜
二
五
六
頁
。)
与
那
国
｢
自
立
・
自
治
宣
言｣
(
一
部
抜
粋)
一
私
た
ち
は
、｢
ど
ぅ
な
ん
ち
ま
(
筆
者
注：
与
那
国
島
の
こ
と)｣
の
豊
か
な
自
然
と
暮
ら
し
を
守
り
抜
き
、
固
有
の
文
化
を
築
き
上
げ
て
き
た
先
人
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
捧
げ
、
そ
の
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
知
恵
と
自
立
・
自
治
の
精
神
を
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
が
引
き
継
い
で
行
く
こ
と
を
誓
う
。
一
私
た
ち
は
、
安
心
・
安
全
な
島
づ
く
り
と
生
き
が
い
の
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
に
向
け
て
、
い
か
な
る
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、｢
ど
ぅ
な
ん
ち
ま｣
に
根
を
張
る
｢
ど
ぅ
な
ん
と
ぅ｣
と
し
て
、｢
ま
る
ん
な｣
(
一
丸)
と
な
っ
て
立
ち
向
か
い
、
こ
れ
を
次
代
に
継
承
す
る
こ
と
を
誓
う
。
一
私
た
ち
は
、
す
で
に
友
好
関
係
を
深
め
て
い
る
花
蓮
市
を
は
じ
め
と
す
る
台
湾
な
ど
、
近
隣･
東
ア
ジ
ア
地
域
と
一
層
の
友
好
・
交
流
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
相
互
発
展
の
道
を
築
き
、
国
際
社
会
の
模
範
と
な
る
地
域
間
交
流
特
別
区
の
実
現
に
向
け
努
力
す
る
こ
と
を
誓
う
。
(
与
那
国
二
〇
〇
五
、
一
頁)
｢
与
那
国
・
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン｣
策
定
に
あ
た
っ
て
の
基
本
認
識
(
一
部
抜
粋)
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)73
・自
立
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
与
那
国
特
有
の
資
産
(
自
然
、
歴
史
、
文
化
、
人
的
資
産)
を

島
の
自
立
と
新
し
い
将
来
像
の
実
現

に
向
け
た
大
切
な
地
域
資
源
と
し
て
活
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
島
づ
く
り
を
通
じ
、
次
代
へ
の
継
承
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
・
今
後
ま
す
ま
す
加
速
す
る
で
あ
ろ
う
世
界
規
模
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
／
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
全
国
的
に
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
る
規
制
緩
和
の
流
れ
は
、｢
辺
境
の
島｣
か
ら
｢
交
流
の
島｣
へ
、｢
依
存
型
経
済
社
会｣
か
ら
｢
自
立
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
経
済
社
会｣
へ
の
転
換
を
図
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
(
与
那
国
二
〇
〇
五
、
二
頁)
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
が
提
示
す
る
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、｢
一
方
で
、
自
身
が
所
属
す
る
共
同
体
の
自
然
・
文
化
・
歴
史
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
自
立
と
発
展
を
達
成
す
る
た
め
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
規
制
緩
和
の
流
れ
に
基
づ
い
て
、
積
極
的
な
国
際
交
流
と
自
立
し
た
経
済
社
会
へ
の
転
換
を
推
進
す
る｣
と
い
う
姿
勢
換
言
す
れ
ば
、
共
同
体
の
伝
統
を
重
視
す
る
立
場
と
、
共
同
体
に
所
属
す
る
個
々
人
の
自
由
な
活
動
を
重
視
す
る
立
場
と
の
、
両
立
を
目
指
す
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
を
支
え
る
共
同
体
論
を
探
求
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
筆
者
は
、
自
由
社
会
擁
護
と
伝
統
重
視
の
両
立
を
主
張
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
に
検
討
を
加
え
る
た
め
に
、
以
下
の
順
で
論
を
展
開
す
る
。
ま
ず
始
め
に
第
一
章
で
、
彼
の
議
論
に
お
け
る
共
同
体
論
の
位
置
づ
け
と
彼
の
共
同
体
論
を
論
ず
る
意
味
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
第
二
章
で
、
彼
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
を
確
認
し
た
う
え
で
、
第
三
章
で
、
彼
の
共
同
体
論
の
特
徴
と
し
て
、｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
し
て
共
同
体
を
理
解
す
る
と
い
う
点
を
抽
出
す
る
。
続
い
て
第
四
章
で
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
、
ア
ラ
74
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
簡
潔
に
整
理
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
第
五
章
で
、
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
論
じ
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
の
比
較
検
討
か
ら
導
出
さ
れ
る
、
よ
り
一
層
明
確
化
さ
れ
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
提
示
す
る
。
最
後
に
第
六
章
で
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
抱
え
る
課
題
を
指
摘
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
筆
者
の
考
え
を
提
示
し
た
う
え
で
、｢
境
界
自
治
体｣
の
生
き
残
り
戦
略
を
支
え
る
共
同
体
論
を
探
求
す
る
際
に
彼
の
共
同
体
論
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
明
ら
か
に
し
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。
第
一
章
な
ぜ
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
な
の
か
第
一
節
伝
統
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る｢
場｣
と
し
て
の
共
同
体
ハ
イ
エ
ク
が
展
開
す
る
議
論
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
自
由
社
会
擁
護
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
し
つ
つ
、
同
時
に
、
伝
統
重
視
と
い
う
立
場
を
主
張
す
る
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
彼
曰
く
、｢
成
功
し
た
自
由
社
会
は
、
常
に
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
伝
統
に
制
約
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
。｣
(H
ay
ek
1960,
p.61
(
気
賀
健
三
、
古
賀
勝
次
郎
訳
『
自
由
の
価
値
自
由
の
条
件
Ⅰ
新
装
版
ハ
イ
エ
ク
全
集
第
５
巻』
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
(
以
下
、『
自
由
の
条
件
Ⅰ』
と
略
記)
、
九
二
頁))
で
は
彼
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
知
識
の
分
散｣
と
｢
暗
黙
知
・
実
践
知｣
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
知
識
論
に
基
づ
い
て
設
計
主
義
そ
れ
は
、｢
社
会
制
度
は
す
べ
て
、
熟
慮
の
う
え
で
の
設
計
の
産
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
だ｣
と
想
定
す
る
構
想
で
あ
る
を
批
判
し
、
知
性
の
命
令
で
は
な
く
個
々
人
の
自
由
な
活
動
の
相
互
調
整
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
自
生
的
秩
序
の
有
用
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
生
的
秩
序
と
ル
ー
ル
の
間
に
は
不
可
分
の
結
び
つ
き
が
あ
る
の
で
、
個
々
人
の
自
由
な
活
動
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
自
由
な
社
会
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
同
一
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
各
々
の
自
由
を
制
限
す
る
、
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)75
法
の
下
で
の
自
由
と
い
う
構
想
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
下
で
の
自
由
と
い
う
構
想
を
可
能
に
す
る
特
徴
を
備
え
た
法
は
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
を
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、｢
自
由
社
会
が
機
能
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
…
…
の
は
、
そ
の
意
義
と
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
設
計
に
よ
ら
な
い
ル
ー
ル
や
慣
習
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
…
…
伝
統
的
な
も
の
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る｣
(H
ay
ek
1960,
p.63
(『
自
由
の
条
件
Ⅰ』
九
四
頁))
と
い
う
結
論
を
導
く
。
(
参
照
、
竹
下
他
編
二
〇
一
〇
、
一
六
四
〜
一
七
〇
頁)
で
は
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
の
共
同
体
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
本
稿
で
検
討
を
加
え
る
の
が
、
彼
の
共
同
体
論
で
あ
る
。
第
二
節
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
を
論
ず
る
意
味
さ
て
、
次
章
以
降
で
の
検
討
に
先
立
っ
て
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
を
論
ず
る
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
彼
の
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
彼
の
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
(
２)
の
理
論
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
の
理
論
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
複
数
の
論
者
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
は
ハ
イ
エ
ク
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
・
ク
カ
サ
ス
は
、｢
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
め
ぐ
る
ハ
イ
エ
ク
の
貢
献
は
、
個
人
の
権
利
や
理
想
化
さ
れ
た
人
格
構
想
で
は
な
く
社
会
理
論
に
基
づ
い
て
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
秩
序
を
支
持
す
る
理
論
的
根
拠
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る｣
と
考
え
る
。(K
u
k
ath
as
1989,
p.222.
cf.
ibid.,
pp.84-86,
pp.215-222.)
ま
た
ハ
ン
ス
・
ギ
ス
ラ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
彼
自
身
の
自
生
的
秩
序
論
を
明
確
に
説
明
し
、
個
性
を
共
同
体
の
達
成
物
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
個
人
主
76
義
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
論
争
の
解
消
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。(G
issu
rarson
1987,p.7,p.163.cf.ibid.,pp.6-
7,
pp.10-15,
pp.163-164.) (３)
さ
ら
に
Ｃ
・
Ｒ
・
マ
ッ
カ
ン
＝
ジ
ュ
ニ
ア
は
、｢
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
哲
学
の
中
心
に
は
、
人
間
は
社
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
性
質
に
対
す
る
尊
重
が
あ
る｣
と
特
徴
づ
け
た
う
え
で
、｢
ハ
イ
エ
ク
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
典
型
的
に
標
的
と
し
て
い
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
比
較
す
る
と
、
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
類
似
し
て
い
る｣
と
指
摘
し
、｢
ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
が
社
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
捉
え
方
を
否
定
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
哲
学
を
代
表
し
て
い
る｣
と
の
理
解
を
示
す
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
批
判
に
対
し
て
反
論
を
加
え
る
。(M
cC
an
n
,
J
r.
2004,
esp.
pp.355-356)
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、｢
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
哲
学
者
た
ち
は
、
と
り
わ
け
、
ハ
イ
エ
ク
の
道
徳
秩
序
に
は
確
か
に
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た｣
(B
u
ch
an
an
2005,
p.72)
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。(cf.
B
u
ch
an
an
2005,
pp.72-85) (４)
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
の
社
会
性
を
重
視
し
、
各
々
の
個
人
が
自
由
に
活
動
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
共
同
体
の
価
値
を
強
調
す
る
。
で
は
彼
自
身
は
、
各
々
の
個
人
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
共
同
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
と
の
間
に
、
異
同
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
エ
ク
の
理
論
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
に
、
啓
蒙
主
義
的
合
理
主
義
を
批
判
し
て
｢
伝
統｣
重
視
の
立
場
を
主
張
す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
①
伝
統
に
言
及
す
る
際
の
伝
統
観
、
②
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
伝
統
の
両
立
可
能
性
に
つ
い
て
の
理
解
、
③
伝
統
の
発
展
に
つ
い
て
の
見
解
、
の
三
点
に
お
い
て
相
違
点
が
存
在
す
る
と
の
指
摘
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。(
森
村
編
著
二
〇
〇
九
、
二
七
〜
四
八
頁)
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
相
違
点
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
伝
統
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
理
解
の
相
違
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)77
の
共
同
体
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ハ
イ
エ
ク
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
通
点
と
相
違
点
が
よ
り
一
層
明
確
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
エ
ク
の
理
論
の
意
義
と
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
章
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
本
章
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
｢
共
同
体com
m
u
n
ity
｣
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
｢
社
会society
｣
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
お
よ
び
｢
結
合
体association
｣
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
と
の
対
比
を
行
う
こ
と
で
、
彼
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
を
確
認
す
る
。
第
一
節
社
会
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
を
、
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
持
た
ず
こ
の
点
に
お
い
て
組
織
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
を
指
し
示
す
場
合
に
限
定
し
て
使
用
す
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
と
、｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
は
、
正
確
に
は
そ
も
そ
も
、
自
生
的
に
発
展
す
る
人
間
関
係
を
指
す
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
意
図
的
な
組
織
化
と
区
別
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
に
基
づ
く
こ
と
で
、｢
自
生
的
に
発
展
す
る
人
間
関
係
は
、
あ
る
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
々
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
世
代
を
通
じ
て
営
ん
で
き
た
偶
然
の
行
動
が
も
た
ら
し
た
予
測
不
可
能
な
結
果
で
あ
っ
た｣
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
彼
は
、
自
生
的
秩
序
の
極
め
て
重
要
な
点
と
し
て
、
人
々
の
平
和
な
共
存
の
可
能
性
を
広
げ
す
な
わ
ち
、
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
共
に
追
求
す
る
と
か
同
じ
指
導
者
に
従
う
と
か
い
っ
た
小
さ
な
集
団
の
範
囲
を
超
え
て
、
人
々
が
互
い
の
利
益
の
た
め
に
平
和
的
に
共
存
す
る
可
能
性
を
広
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
｢
大
き
な
社
会
(G
reat
S
ociety
)｣
78
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会
(O
pen
S
ociety
)｣
の
出
現
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、｢
共
同
体
内
の
個
々
人
の
独
立
し
た
活
動
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
調
整
力
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
に
関
連
す
る
も
の
な
ら
何
で
も
『
社
会
的』
と
呼
ぶ
こ
と
を
よ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
本
質
的
な
差
異
が
完
全
に
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る｣
(H
ay
ek
1967,
p.242
(
山
中
優
監
訳
『
政
治
学
論
集
〈
ハ
イ
エ
ク
全
集
第
Ⅱ
期
第
５
巻
〉』
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
(
以
下
、『
政
治
学
論
集』
と
略
記)
、
一
九
一
頁))
と
批
判
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
な
ら
ば
、
世
の
中
で
何
ら
か
の
意
味
で
｢
社
会
的｣
で
は
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
い
か
な
る
実
際
的
な
点
か
ら
見
て
も
こ
の
言
葉
は
何
の
意
味
も
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。(H
ay
ek
1967,
p.163,
pp.241-242
(『
政
治
学
論
集』
七
二
頁
、
一
九
〇
〜
一
九
二
頁)) (５)
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
社
会
は
、
社
会
全
体
と
し
て
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
志
向
せ
ず
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
行
為
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
そ
れ
は
、
社
会
の
構
成
員
の
誰
も
が
自
ら
の
知
識
を
用
い
て
自
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
最
大
の
機
会
を
与
え
る
、
抽
象
的
秩
序
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
よ
う
な
自
生
的
な
全
体
秩
序
を
指
し
示
す
た
め
に
と
っ
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
と
主
張
す
る
。(H
ay
ek
1967,
pp.162-163
(『
政
治
学
論
集』
七
一
〜
七
二
頁),
H
ay
ek
1993-1,
pp.46-47
(
邦
訳
六
二
〜
六
三
頁),
H
ay
ek
1993-2,
p.64
(
邦
訳
九
三
頁))
第
二
節
結
合
体
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
利
点
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
指
摘
に
よ
る
と
、｢
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
持
た
な
い
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
社
会
と
、
社
会
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
小
さ
な
集
団
と
の
区
別
が
、
可
能
に
な
る｣
と
い
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)79
う
点
に
あ
る
。(H
ay
ek
1993-1,
pp.46-47
(
邦
訳
六
二
〜
六
三
頁))
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
彼
は
、
社
会
と
国
家
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
開
始
す
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
意
図
的
に
組
織
化
さ
れ
意
識
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
権
力
の
具
現
体
で
あ
る
国
家
は
、
社
会
の
中
の
小
さ
な
部
分
に
と
ど
ま
っ
て
、
個
人
の
自
由
な
協
力
が
最
大
限
の
範
囲
で
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
枠
組
の
提
供
の
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
う
際
に
彼
は
、
一
方
に
意
図
的
に
組
織
化
さ
れ
た
国
家
を
置
き
他
方
に
個
人
を
置
い
て
こ
れ
ら
両
者
の
み
を
実
在
と
み
な
し
、
他
の
す
べ
て
の
中
間
的
な
形
成
物
や
結
合
体
を
意
図
的
に
抑
圧
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
捉
え
る
立
場
に
は
与
せ
ず
、
社
会
的
交
流
の
非
強
制
的
な
慣
習
は
人
間
社
会
が
秩
序
あ
る
活
動
を
維
持
す
る
う
え
で
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。
(H
ay
ek
1980,
p.22
(
邦
訳
二
六
〜
二
七
頁))
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
エ
ク
は
、
社
会
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
小
さ
な
集
団
の
中
で
、
特
に
、
個
人
と
国
家
の
間
に
あ
る
自
発
的
な
｢
結
合
体｣
の
重
要
性
を
強
調
し
、｢
何
ら
か
の
共
通
の
利
益
を
共
有
す
る
人
々
の
特
定
の
目
的
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
真
の
意
味
で
の
公
共
の
目
的
の
た
め
に
も
、
無
数
の
自
発
的
な
結
合
体
の
存
在
が
重
要
だ｣
と
指
摘
す
る
。
彼
の
考
え
に
従
え
ば
、
我
々
は
、
家
族
の
価
値
や
小
さ
な
集
団
が
行
う
共
通
の
努
力
を
肯
定
し
、
地
域
の
自
治
や
自
発
的
な
結
合
体
が
有
す
る
価
値
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(H
ay
ek
1980,
p.23
(
邦
訳
二
七
頁),
H
ay
ek
1993-2,
pp.150-152
(
邦
訳
二
〇
七
〜
二
〇
九
頁))
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
結
合
体｣
と
い
う
言
葉
を
、
個
人
と
国
家
の
間
に
存
在
す
る
中
間
的
な
集
団
で
あ
る
自
発
的
な
結
合
体
を
指
し
示
す
場
合
に
、
主
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
第
三
節
共
同
体
以
上
第
一
節
お
よ
び
第
二
節
で
確
認
し
た
｢
社
会｣
お
よ
び
｢
結
合
体｣
の
用
語
法
と
対
照
的
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
共
同
体｣
と
80
い
う
言
葉
を
、
具
体
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
人
間
集
団
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
多
様
な
意
味
を
有
す
る
言
葉
と
し
て
、
｢
社
会｣
に
対
し
て
も
、
自
発
的
な
｢
結
合
体｣
に
対
し
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
別
の
も
の
例
え
ば
、
部
族
社
会
(tribal
society
)
に
対
し
て
も
、
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
彼
の
具
体
的
な
用
語
法
を
見
て
い
こ
う
。
例
え
ば
ハ
イ
エ
ク
が
、
自
発
的
な
結
合
体
の
重
要
性
を
強
調
す
る
文
脈
の
中
で
｢
科
学
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
な
価
値
に
奉
仕
す
る
無
数
の
特
色
あ
る
自
発
的
な
価
値
共
同
体
の
存
在
を
可
能
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
手
段
だ
け
に
関
わ
る
自
生
的
秩
序
の
大
き
な
利
点
な
の
で
あ
る｣
(H
ay
ek
1993-2,
p.151
(
邦
訳
二
〇
八
頁)
.
傍
点
は
筆
者
。)
と
述
べ
る
場
合
、
彼
は
｢
共
同
体｣
と
い
う
言
葉
を
、
自
発
的
な
｢
結
合
体｣
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
彼
が
｢
小
さ
な
集
団
か
ら
定
住
し
た
共
同
体
へ
、
そ
し
て
最
後
に
開
か
れ
た
社
会
と
そ
れ
に
伴
う
文
明
へ
の
移
行
は
、
人
々
が
、
生
得
本
能
に
導
か
れ
て
共
通
に
知
覚
さ
れ
た
目
的
を
追
求
し
て
き
た
結
果
で
は
な
く
、
同
一
の
抽
象
的
な
ル
ー
ル
に
従
う
よ
う
学
習
し
た
お
か
げ
で
あ
る｣
(H
ay
ek
1993-3,
p.160
(
邦
訳
二
二
一
頁)
.
傍
点
は
筆
者
。)
と
述
べ
る
場
合
、
彼
は
｢
共
同
体｣
と
い
う
言
葉
を
、
顔
見
知
り
の
構
成
員
が
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
組
織
化
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
｢
部
族
社
会｣
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
が
、｢
抽
象
的
な
社
会
は
、
学
習
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
お
り
、
認
識
さ
れ
た
望
ま
し
い
共
通
の
目
的
の
追
求
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い｣
と
述
べ
て
、
共
同
体
の
抽
象
的
で
目
的
独
立
的
な
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
場
合
(H
ay
ek
1993-3,
p.168
(
邦
訳
二
三
二
〜
二
三
三
頁))
に
は
、
彼
は
｢
共
同
体｣
と
い
う
言
葉
を
、
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
持
た
な
い
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
社
会｣
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
が
｢
共
同
体｣
と
い
う
言
葉
を
多
様
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
｢
社
会｣
と
い
う
言
葉
を
自
生
的
な
全
体
秩
序
を
指
し
示
す
場
合
に
限
定
し
て
使
用
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
際
に
｢
共
同
体
に
関
連
す
る
も
の
な
ら
何
で
も
『
社
会
的』
と
呼
ぶ
こ
と
を
よ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
本
質
的
な
差
異
が
完
全
に
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る｣
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(H
ay
ek
1967,
p.242
(『
政
治
学
論
集』
一
九
一
頁).
傍
点
は
筆
者
。)
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
の
特
徴
が
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、｢
部
族
社
会｣
に
対
す
る
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
の
優
位
性
に
つ
い
て
述
べ
た
、
次
の
一
文
で
あ
る
。
人
間
を
野
蛮
か
ら
引
き
上
げ
た
の
が
、
知
性
や
計
算
す
る
理
性
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
道
徳
や
伝
統
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
現
代
文
明
の
特
徴
的
な
基
礎
は
、
古
代
の
地
中
海
沿
岸
地
域
で
築
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
長
距
離
に
わ
た
る
交
易
の
可
能
性
に
よ
っ
て
、
個
々
人
が
自
身
の
個
人
的
な
知
識
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
共
同
体
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
共
通
知
識
や
支
配
者
の
知
識
が
万
人
の
活
動
を
決
定
し
て
い
た
共
同
体
に
対
し
て
、
優
位
す
る
地
位
に
就
い
た
。
我
々
の
知
る
か
ぎ
り
、
地
中
海
地
域
は
承
認
さ
れ
た
私
的
領
域
を
自
由
に
す
る
個
人
の
権
利
を
認
め
た
最
初
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
く
し
て
個
人
は
、
異
な
る
共
同
体
間
の
商
業
的
関
係
か
ら
な
る
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。(H
ay
ek
1988,
p.29
(
邦
訳
三
九
〜
四
〇
頁).
傍
点
は
筆
者
。)
第
三
章
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
前
章
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
を
｢
社
会｣
お
よ
び
｢
結
合
体｣
の
用
語
法
と
対
比
し
て
、｢
彼
は
、
共
同
体
と
い
う
言
葉
を
、
具
体
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
人
間
集
団
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
多
様
な
意
味
を
有
す
る
言
葉
と
し
て
、
使
用
し
て
い
る｣
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
彼
が
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
意
味
を
有
す
る
言
葉
で
あ
る
｢
共
同
体｣
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以
下
の
順
で
論
を
進
め
る
。
ま
ず
始
め
に
第
一
節
で
、｢
部
族
社
会｣
か
ら
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
過
程
を
め
ぐ
る
彼
の
議
論
を
用
い
て
、
82
｢彼
は
、
自
ら
の
重
視
す
る
『
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統』
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
『
場』
と
し
て
、『
大
き
な
共
同
体』
を
想
定
す
る｣
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
。
次
に
第
二
節
で
、｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
普
及
過
程
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
、
彼
の
進
化
論
に
言
及
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
、｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
し
た
彼
の
共
同
体
論
の
中
で
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
節
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る｢
場｣
と
し
て
の｢
大
き
な
共
同
体｣
ハ
イ
エ
ク
は
、
自
由
社
会
を
擁
護
し
つ
つ
伝
統
重
視
の
立
場
を
主
張
す
る
際
に
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
論
を
展
開
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
伝
統
と
は
、｢
人
間
の
行
為
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
設
計
の
結
果
で
は
な
い
も
の｣
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
特
徴
と
し
て
、
元
来
明
文
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
行
為
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
為
の
中
で
遵
守
さ
れ
尊
重
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
個
々
の
人
間
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
対
応
す
る
特
定
の
行
為
を
模
倣
す
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
学
習
す
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
抽
象
性
す
な
わ
ち
、
人
間
の
意
識
的
思
考
や
言
語
的
表
現
に
現
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
人
間
の
行
為
を
決
定
す
る
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
、
明
確
に
意
識
化
さ
れ
た
特
定
の
行
為
を
枠
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。(
参
照
、
森
村
編
著
二
〇
〇
九
、
三
一
頁)
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
ハ
イ
エ
ク
が
想
定
し
て
い
る
の
が
、
顔
見
知
り
の
構
成
員
が
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
組
織
化
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
｢
部
族
社
会｣
か
ら
拡
張
さ
れ
た
、
特
定
の
具
体
的
な
目
的
を
持
た
な
い
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
彼
は
こ
れ
を
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
と
名
付
け
る
で
あ
る
。
で
は
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
拡
張
過
程
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ハ
イ
エ
ク
は
、｢
部
族
社
会｣
と
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
と
を
対
置
し
、
人
類
が
文
明
を
持
っ
て
進
歩
を
遂
げ
た
の
は
我
々
が
｢
部
族
社
会｣
を
抜
け
出
し
て
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
の
住
人
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
彼
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
文
明
の
発
展
を
可
能
に
し
、
遂
に
は
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
の
発
展
を
可
能
に
し
た
、
偉
大
な
前
進
を
達
成
で
き
た
の
は
、
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
が
具
体
的
な
義
務
的
目
的
に
漸
進
的
に
と
っ
て
代
わ
り
、
そ
れ
が
自
生
的
秩
序
を
育
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。(H
ay
ek
1990,
p.60
(
嶋
津
格
監
訳
『
哲
学
論
集
〈
ハ
イ
エ
ク
全
集
第
Ⅱ
期
第
４
巻
〉』
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
(
以
下
、『
哲
学
論
集』
と
略
記)
、
六
一
頁),
登
尾
二
〇
一
一
、
一
六
二
頁)
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
と
、
顔
見
知
り
の
構
成
員
か
ら
な
る
集
団
で
あ
る
｢
部
族
社
会｣
で
は
、
す
べ
て
の
構
成
員
が
何
ら
か
の
共
通
の
具
体
的
な
目
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
で
は
、
個
々
人
は
、
自
身
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
手
段
の
領
域
に
関
す
る
境
界
を
示
す
、
抽
象
的
ル
ー
ル
だ
け
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
に
お
け
る
唯
一
の
共
通
す
る
価
値
観
は
、
あ
る
抽
象
的
な
秩
序
を
絶
え
間
な
く
確
実
に
維
持
す
る
共
通
の
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
部
族
社
会｣
か
ら
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
は
、
共
通
の
具
体
的
な
目
的
を
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
を
同
じ
具
体
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
な
い
者
同
士
の
関
係
に
ま
で
拡
張
し
、
そ
の
結
果
｢
個
々
人
は
、
自
ら
が
追
求
す
る
特
定
の
目
的
に
つ
い
て
互
い
に
合
意
す
る
こ
と
な
く
、
共
に
、
平
和
裏
に
か
つ
相
互
に
便
益
を
与
え
あ
う
よ
う
な
か
た
ち
で
生
活
で
き
る｣
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。(H
ay
ek
1967,p.165
(『
政
治
学
論
集』
七
四
頁),
H
ay
ek
1988,p.31
(
邦
訳
四
三
頁),
H
ay
ek
1993-2,
p.109,
p.144
(
邦
訳
一
五
三
頁
、
一
九
八
頁),
H
ay
ek
1993-3,
p.164
(
邦
訳
二
二
七
頁))
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
拡
張
が
達
成
さ
れ
る
た
め
の
具
体
的
な
き
っ
か
け
に
関
す
る
、
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
に
言
及
し
よ
う
。
84
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
、｢
自
生
的
秩
序
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
の
発
達
は
、
部
族
と
い
う
組
織
化
さ
れ
た
『
小
さ
な
共
同
体』
の
内
部
で
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
未
開
人
が
別
の
部
族
と
の
物
々
交
換
を
期
待
し
て
自
分
た
ち
の
支
配
領
域
の
境
界
線
あ
た
り
に
何
か
物
財
を
置
く
と
い
う
行
為
か
ら
始
ま
っ
た｣
と
指
摘
し
、｢
お
互
い
の
役
に
立
つ
も
の
で
は
あ
っ
た
が
同
じ
目
的
を
目
指
し
た
共
同
行
為
で
は
な
か
っ
た
こ
の
よ
う
な
交
換
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、
共
通
の
具
体
的
な
目
的
を
追
求
す
る
『
部
族
社
会』
か
ら
、
人
々
が
平
和
裏
に
個
々
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
『
大
き
な
社
会』
あ
る
い
は
『
開
か
れ
た
社
会』
の
自
生
的
秩
序
へ
と
発
展
す
る
端
緒
で
あ
っ
た｣
と
考
え
る
。
ま
た
彼
は
、
現
代
文
明
の
特
徴
的
な
基
礎
を
古
代
の
地
中
海
沿
岸
地
域
で
築
か
れ
た
異
な
る
共
同
体
間
の
商
業
的
関
係
か
ら
な
る
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
求
め
、
こ
の
よ
う
な
交
易
の
発
展
が
｢
部
族
社
会｣
か
ら
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
へ
の
秩
序
の
拡
張
に
大
い
に
貢
献
し
た
と
主
張
す
る
。(H
ay
ek
,
1967,
p.168
(『
政
治
学
論
集』
七
九
〜
八
〇
頁),
H
ay
ek
1988,
p.29,
pp.38-43
(
邦
訳
三
九
〜
四
〇
頁
、
五
三
〜
六
〇
頁),
H
ay
ek
1993-1,
pp.81-82
(
邦
訳
一
〇
八
頁))
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
を
自
身
が
所
属
す
る
小
さ
な
集
団
に
お
け
る
顔
見
知
り
の
構
成
員
を
超
え
て
よ
そ
者
や
外
国
人
に
ま
で
拡
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
同
じ
目
的
を
追
求
す
る
小
さ
な
集
団
を
超
え
て
平
和
な
秩
序
を
拡
張
す
る
た
め
に
は
、
小
さ
な
集
団
内
で
他
の
構
成
員
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
内
容
を
希
薄
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、｢
最
初
は
目
的
の
共
有
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
小
さ
な
集
団
か
ら
生
ま
れ
た
ル
ー
ル
も
、
次
第
に
も
っ
と
大
き
な
集
団
を
対
象
に
し
た
も
の
へ
と
拡
張
さ
れ
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
共
通
の
具
体
的
な
目
的
を
持
た
ず
同
一
の
抽
象
的
ル
ー
ル
に
従
う
だ
け
の
『
開
か
れ
た
社
会』
の
構
成
員
間
の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
ほ
ど
に
普
遍
化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
の
中
で
特
定
の
目
的
と
の
関
連
性
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い｣
(H
ay
ek
1967,
p.168
(『
政
治
学
論
集』
七
九
頁))
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
、
小
さ
な
集
団
で
可
能
な
も
の
と
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
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｢開
か
れ
た
社
会｣
で
可
能
な
も
の
と
の
間
に
は
基
本
的
な
相
違
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
、｢
部
族
社
会｣
か
ら
｢
大
き
な
社
会｣
あ
る
い
は
｢
開
か
れ
た
社
会｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
に
際
し
て
、
我
々
は
、
す
べ
て
の
他
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
の
領
域
を
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
共
同
体
の
拡
張
は
、
同
一
の
行
為
ル
ー
ル
を
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
員
と
の
関
係
に
適
用
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
そ
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
し
た
す
べ
て
の
人
々
に
適
用
可
能
な
ル
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
は
、
小
さ
な
集
団
に
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
比
べ
て
、
い
く
ら
か
少
な
い
内
容
し
か
持
た
な
い
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
適
用
可
能
な
ル
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
我
々
の
義
務
の
内
容
は
、
共
同
体
の
拡
張
に
必
然
的
に
伴
う
か
た
ち
で
、
不
可
避
的
に
希
薄
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(H
ay
ek
1990,
p.66
(『
哲
学
論
集』
六
九
〜
七
〇
頁),
H
ay
ek
1993-2,
pp.88-91
(
邦
訳
一
二
五
〜
一
二
九
頁))
以
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
｢
大
き
な
共
同
体｣
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
同
じ
具
体
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
な
い
者
同
士
の
関
係
に
ま
で
適
用
可
能
な
、
内
容
が
希
薄
化
さ
れ
た
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
共
同
体
論
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
薄
い
伝
統｣
を
重
視
し
た
も
の
だ
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
節
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
普
及
過
程
を
説
明
す
る
進
化
論
そ
れ
で
は
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
普
及
過
程
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
未
開
人
に
よ
る
無
言
の
物
々
交
換
や
古
代
の
地
中
海
沿
岸
地
域
で
築
か
れ
た
異
な
る
共
同
体
間
の
商
業
的
関
係
か
ら
な
る
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
代
表
さ
れ
る
、
部
族
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
86
間
の
交
流
が
、｢
部
族
社
会｣
か
ら
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
が
達
成
さ
れ
る
具
体
的
な
き
っ
か
け
だ
と
考
え
て
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
｢
大
き
な
共
同
体｣
に
普
及
し
た
過
程
を
、
進
化
論
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
｢
大
き
な
共
同
体｣
に
普
及
し
た
の
は
、
部
族
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
と
競
争
の
中
で
そ
の
伝
統
が
偶
然
に
生
き
残
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
新
し
い
行
為
ル
ー
ル
を
実
践
す
る
集
団
が
成
功
を
収
め
て
他
の
集
団
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
成
功
し
て
い
る
集
団
を
見
て
成
功
を
導
く
新
し
い
ル
ー
ル
を
他
の
集
団
が
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
ル
ー
ル
が
人
々
の
間
に
広
ま
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
彼
の
考
え
で
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
伝
統
が
遵
守
さ
れ
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
伝
統
が
有
す
る
効
果
を
人
々
が
理
解
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
践
す
る
集
団
が
成
功
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
彼
の
指
摘
に
よ
る
と
、
人
間
は
、
理
性
で
は
な
く
成
功
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
淘
汰
の
過
程
の
産
物
で
あ
る
伝
統
の
多
く
を
嫌
う
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
大
抵
は
理
解
で
き
ず
、
そ
の
妥
当
性
を
証
明
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
由
を
知
ら
な
い
ま
ま
偶
然
に
採
用
さ
れ
た
伝
統
か
ら
得
る
あ
る
集
団
の
利
益
が
、
そ
の
伝
統
を
採
用
し
て
い
な
い
他
の
集
団
に
比
べ
て
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
、
そ
の
伝
統
は
急
速
に
広
ま
る
。(
参
照
、
森
村
編
著
二
〇
〇
九
、
四
〇
〜
四
一
頁
、H
ay
ek
1967,
pp.163-164
(『
政
治
学
論
集』
七
二
頁),
H
ay
ek
1988,
p.6,
p.16,
p.20
(
邦
訳
五
〜
六
頁
、
一
八
〜
一
九
頁
、
二
四
頁),
H
ay
ek
1990,
pp.67-68
(『
哲
学
論
集』
七
二
頁),
H
ay
ek
1993-1,
p.11,
pp.17-19,
p.99
(
邦
訳
一
九
頁
、
二
六
〜
二
九
頁
、
一
二
九
頁),
H
ay
ek
1993-2,
pp.4-5,
pp.70-71
(
邦
訳
一
二
頁
、
一
〇
二
頁),
H
ay
ek
1993-3,
p.159,
p.161,
pp.164-165
(
邦
訳
二
二
一
頁
、
二
二
三
頁
、
二
二
七
〜
二
二
八
頁),
K
resg
e
an
d
W
en
ar
(eds.)
1994,
pp.72-73
(
邦
訳
六
〇
〜
六
二
頁))
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
複
数
の
共
同
体
間
の
競
争
の
中
で
、
あ
る
ル
ー
ル
が
支
配
的
に
な
る
過
程｣
を
対
象
と
し
た
議
論
で
あ
る
進
化
論
(
６)
を
用
い
る
こ
と
で
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
｢
大
き
な
共
同
体｣
に
普
及
し
た
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
と
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
競
争
の
中
で
、
試
行
錯
誤
の
結
果
、
淘
汰
と
模
倣
に
よ
っ
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)87
て
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
偶
然
に
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
第
三
節
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
位
置
づ
け
本
章
で
は
こ
こ
ま
で
、｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
薄
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
普
及
過
程
を
彼
は
進
化
論
を
用
い
て
説
明
す
る
と
指
摘
し
て
き
た
。
で
は
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
し
た
共
同
体
論
の
中
で
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
と
そ
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
小
さ
な
集
団
で
あ
る
｢
小
さ
な
共
同
体｣
と
を
明
確
に
区
別
し
、｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
相
互
に
重
な
り
合
い
交
錯
し
あ
う
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
よ
る
と
、
各
個
人
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
の
一
員
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
部
に
存
在
す
る
様
々
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
一
員
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
中
で
特
に
彼
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
が
、
自
発
的
な
結
合
体
・
家
族
・
言
語
共
同
体
・
宗
教
共
同
体
・
地
域
共
同
体
で
あ
る
。(cf.
H
ay
ek
1980,
pp.22-23,
p.31
(
邦
訳
二
六
〜
二
七
頁
、
三
六
〜
三
七
頁),
H
ay
ek
1960,
pp.88-91
(『
自
由
の
条
件
Ⅰ』
一
三
〇
〜
一
三
四
頁),
H
ay
ek
1993-1,pp.46-47
(
邦
訳
六
二
〜
六
三
頁),
H
ay
ek
1993-2,pp.150-152
(
邦
訳
二
〇
七
〜
二
〇
九
頁),
H
ay
ek
1993-3,pp.140-
141
(
邦
訳
一
九
四
頁))
も
っ
と
も
、
ハ
イ
エ
ク
が
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
存
在
を
容
認
し
、
と
り
わ
け
自
発
的
な
結
合
体
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
重
要
性
を
認
め
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
共
同
体
が
部
族
社
会
の
情
緒
の
保
持
を
放
棄
す
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
の
み
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
は
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
７)
。
確
か
に
彼
は
、
自
ら
の
共
同
体
論
を
展
開
す
る
際
に
、
88
｢大
き
な
共
同
体｣
の
内
部
に
存
在
す
る
様
々
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
に
対
し
て
適
切
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
。
だ
が
彼
の
共
同
体
論
の
中
心
的
な
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
も
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
軸
と
し
た
共
同
体
の
理
解
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。(
参
照
、
登
尾
二
〇
一
一
、
一
六
八
〜
一
六
九
頁)
第
四
章
比
較
対
象
と
し
て
の
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
本
章
で
は
、
前
章
で
抽
出
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
簡
潔
に
整
理
す
る
。
ま
ず
始
め
に
第
一
節
で
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
自
身
の
｢
知
的
探
究
の
伝
統｣
論
を
展
開
す
る
際
に
｢
厚
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
点
と
、
彼
が
｢
共
通
善｣
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
と
を
確
認
し
、
両
者
の
間
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
次
に
第
二
節
で
、｢
彼
は
、
自
ら
の
重
視
す
る
『
厚
い
伝
統』
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
『
場』
と
し
て
、『
小
さ
な
共
同
体』
を
想
定
す
る｣
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
節
｢
厚
い
伝
統｣
と｢
共
通
善｣
ま
ず
始
め
に
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
に
お
け
る
｢
厚
い
伝
統｣
重
視
と
｢
共
通
善｣
重
視
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
す
る
第
一
の
準
備
作
業
と
し
て
、
彼
が
｢
厚
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
点
を
確
認
し
よ
う
。
彼
が
自
身
の
｢
知
的
探
求
の
伝
統｣
論
を
展
開
す
る
際
に
主
に
論
ず
る
の
は
、
正
義
と
実
践
的
合
理
性
に
関
す
る
、
明
確
に
意
識
化
さ
れ
明
文
化
さ
れ
た
構
想
・
主
張
・
説
明
・
理
論
と
し
て
の
｢
知
的
探
求
の
伝
統｣
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
が
論
ず
る
伝
統
は
知
的
探
求
の
伝
統
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
各
々
の
伝
統
に
お
け
る
正
義
と
実
践
的
合
理
性
に
関
す
る
探
求
と
し
て
の
知
的
探
求
は
、
特
定
の
共
同
体
に
お
け
る
何
ら
か
の
体
系
的
な
社
会
的
・
道
徳
的
生
活
形
態
の
中
の
不
可
欠
な
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
・
道
徳
的
生
活
形
態
は
社
会
制
度
や
政
治
制
度
に
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)89
体
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
知
的
探
求
の
伝
統
は
、
そ
れ
が
出
現
し
た
社
会
的
・
文
化
的
伝
統
す
な
わ
ち
、
社
会
的
・
道
徳
的
生
活
形
態
と
そ
れ
を
体
現
し
た
社
会
制
度
・
政
治
制
度
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
る
、
伝
統
の
非
知
的
側
面
の
歴
史
的
文
脈
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
九
六
〜
九
八
頁)
こ
の
よ
う
に
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、｢
知
的
探
究
の
伝
統｣
論
を
展
開
す
る
際
に
、
特
定
の
共
同
体
に
お
け
る
社
会
的
実
践
や
道
徳
的
生
活
を
含
む
｢
厚
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
伝
統
観
の
特
徴
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、『
美
徳
な
き
時
代』
(M
acIn
ty
re
1984)
で
彼
が
提
示
し
た
、
目
的
論
・
徳
・
実
践
・
物
語
的
統
一
性
・
伝
統
を
一
体
的
に
把
握
す
る
伝
統
観
で
あ
る
。
(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
九
八
頁)
次
に
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
に
お
け
る
｢
厚
い
伝
統｣
重
視
と
｢
共
通
善｣
重
視
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
す
る
第
二
の
準
備
作
業
と
し
て
、
彼
が
｢
共
通
善｣
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
を
確
認
し
よ
う
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
現
代
政
治
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
政
治
社
会
の
｢
共
通
善｣
の
性
質
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、｢
共
通
善｣
と
い
う
概
念
を
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、
漁
船
の
船
員
の
例
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
あ
る
漁
船
に
乗
船
し
て
い
る
す
べ
て
の
船
員
が
共
通
し
て
実
現
を
目
指
す
べ
き
｢
共
通
善｣
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
個
々
の
船
員
に
と
っ
て
の
善
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
定
義
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
漁
船
の
船
員
は
す
べ
て
魚
を
釣
る
こ
と
に
お
け
る
高
度
な
卓
越
性
を
目
指
し
て
共
同
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
ひ
と
り
の
船
員
に
と
っ
て
の
善
は
｢
そ
の
漁
船
に
乗
船
す
る
す
べ
て
の
船
員
に
と
っ
て
の
善
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
自
分
自
身
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
何
か｣
と
い
う
観
点
か
ら
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
個
々
の
船
員
の
善
を
す
べ
て
の
船
員
の
｢
共
通
善｣
か
ら
独
立
し
た
か
た
ち
で
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
主
張
し
、
個
々
人
の
善
を
明
確
化
す
る
際
に
お
け
る
｢
共
通
善｣
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。(cf.
M
acIn
ty
re
1994,
pp.284-
90
286,
M
acIn
ty
re
1998,
pp.239-241,
M
u
rph
y
2003,
p.160ff.)
で
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
以
上
で
確
認
し
た
よ
う
な
｢
厚
い
伝
統｣
重
視
の
立
場
と
｢
共
通
善｣
重
視
の
立
場
と
の
関
連
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、｢
厚
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
自
身
の
｢
知
的
探
究
の
伝
統｣
論
の
主
張
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
目
的
論
を
否
定
す
る
啓
蒙
主
義
を
批
判
し
た
う
え
で
｢
善
き
人
生
と
は
徳
に
従
っ
て
生
き
る
人
生
の
こ
と
だ｣
と
考
え
る
徳
中
心
の
道
徳
構
想
を
擁
護
し
、
さ
ら
に
徳
概
念
を
論
理
的
に
展
開
す
べ
く
｢
徳
が
示
さ
れ
る
舞
台
を
提
供
す
る
の
は
、
特
定
の
型
の
実
践
だ｣
と
指
摘
し
て
、｢
何
ら
か
の
一
貫
し
た
複
雑
な
形
態
の
、
社
会
的
に
確
立
さ
れ
た
協
力
的
な
人
間
の
活
動｣
と
定
義
さ
れ
る
実
践
を
通
じ
て
｢
実
践
に
内
的
な
善
(
８)｣
が
実
現
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
各
々
の
個
人
が
単
な
る
個
人
と
し
て
善
を
追
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
皆
、
実
践
を
通
じ
て
善
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
自
身
が
所
属
す
る
共
同
体
に
お
け
る
特
定
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
背
負
う
者
と
し
て
自
ら
の
境
遇
に
対
応
す
る
の
で
、
各
々
の
個
人
に
と
っ
て
の
善
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
背
負
い
特
定
の
社
会
的
役
割
を
担
う
者
に
と
っ
て
の
善
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
各
々
の
個
人
は
、
実
践
を
通
じ
て
善
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
自
身
が
所
属
す
る
共
同
体
に
お
い
て
自
ら
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
確
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
各
々
の
個
人
が
所
属
す
る
共
同
体
の
｢
共
通
善｣
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
々
の
個
人
は
、
自
身
が
所
属
す
る
共
同
体
の
｢
共
通
善｣
に
基
づ
い
て
自
ら
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
観
点
か
ら
実
践
を
通
じ
て
自
身
の
善
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
一
〇
五
頁
(
９))
第
二
節
｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る｢
場｣
と
し
て
の｢
小
さ
な
共
同
体｣
そ
れ
で
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
以
上
で
確
認
し
た
よ
う
な
｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
、
ど
の
よ
う
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な
共
同
体
を
想
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、｢
共
通
善｣
重
視
の
立
場
と
密
接
に
関
連
す
る
｢
厚
い
伝
統｣
の
典
型
例
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
知
的
探
求
の
伝
統
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
構
想
と
実
践
的
合
理
性
構
想
は
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実
践
に
基
礎
を
置
い
た
特
定
の
形
態
の
共
同
体
の
主
張
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
具
体
的
に
制
度
化
さ
れ
た
社
会
的
・
道
徳
的
生
活
形
態
の
中
で
の
み
達
成
さ
れ
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
知
的
探
求
の
伝
統
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
は
ポ
リ
ス
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ポ
リ
ス
と
近
代
国
民
国
家
と
の
違
い
は
あ
ま
り
に
大
き
い
(
)
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
｢
実
践
に
基
礎
を
置
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
共
同
体
が
近
代
世
界
に
出
現
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
常
に
規
模
の
小
さ
い
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い｣
(M
acIn
ty
re
1994,
p.302)
と
考
え
、｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
｢
小
さ
な
共
同
体｣
を
想
定
す
る
。(M
acIn
ty
re
1988,
p.122,
p.349,
p.389,
M
acIn
ty
re
1994,
pp.302-303)
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
考
え
に
よ
れ
ば
、｢
厚
い
伝
統｣
と
密
接
に
関
連
す
る
｢
共
通
善｣
が
あ
る
ひ
と
つ
の
共
同
体
で
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
構
成
員
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
制
度
化
さ
れ
た
熟
議
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
熟
議
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
規
模
の
小
さ
い
ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
す
な
わ
ち
｢
小
さ
な
共
同
体｣
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
行
わ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
熟
議
は
、
そ
の
共
同
体
に
お
け
る
社
会
的
・
道
徳
的
生
活
形
態
と
そ
れ
を
体
現
し
た
社
会
制
度
・
政
治
制
度
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
る
、
何
ら
か
の
特
定
の
社
会
的
・
文
化
的
伝
統
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
熟
議
に
参
加
す
る
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
構
成
員
は
、
そ
の
共
同
体
に
お
け
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
特
定
の
様
式
、
他
者
の
行
動
に
関
す
る
特
定
の
解
釈
・
説
明
規
範
、
特
定
の
評
価
的
慣
行
と
い
っ
た
も
の
を
有
す
る
何
ら
か
の
体
系
的
な
生
活
形
態
に
基
づ
い
て
、
熟
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
共
同
体
の
｢
共
通
善｣
の
達
成
に
必
要
な
熟
議
を
行
う
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
、
共
有
さ
れ
た
文
化
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
の
は
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
的
文
脈
だ
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
92
｢共
通
善｣
を
重
視
す
る
共
同
体
は
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
。(M
acIn
ty
re
1988,
p.391,
M
acIn
ty
re
1998,
p.241,
pp.246-250,
M
acIn
ty
re
1999,
pp.129-146.
cf.
M
u
rph
y
2003,
pp.162-165.)
第
五
章
比
較
検
討
か
ら
導
出
さ
れ
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
こ
こ
ま
で
本
稿
で
は
、
第
二
章
で
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
を
確
認
し
た
う
え
で
、
第
三
章
で
彼
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
第
四
章
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
簡
潔
に
整
理
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
以
上
で
論
じ
て
き
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
の
比
較
検
討
か
ら
導
出
さ
れ
る
、
よ
り
一
層
明
確
化
さ
れ
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
と
し
て
、
①
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
共
同
体
論
、
②
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
、
③
共
同
体
論
と
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
密
接
な
関
連
、
と
い
う
三
点
を
提
示
し
た
い
。
第
一
節
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
共
同
体
論
共
同
体
の
同
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
を
比
較
す
る
と
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
を
前
提
と
し
た
｢
厚
い
伝
統｣
と
｢
共
通
善｣
を
重
視
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
が
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
す
る
共
同
体
論
で
あ
る
(
)
の
に
対
し
て
、｢
大
き
な
共
同
体｣
を
前
提
と
し
た
｢
薄
い
伝
統｣
を
重
視
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
は
、
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
せ
ず
、
む
し
ろ
共
同
体
内
の
異
質
性
・
多
様
性
を
前
提
と
す
る
共
同
体
論
だ
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。(cf.
M
cC
an
n
,J
r.
2004,
pp.376-378) ()
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
重
視
す
る
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
｢
薄
い
伝
統｣
は
、
複
数
の
同
質
的
な
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｢小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
を
支
え
る
も
の
と
し
て
当
初
こ
の
世
界
に
登
場
し
た
、｢
大
き
な
共
同
体｣
内
に
お
け
る
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提
と
す
る
行
為
ル
ー
ル
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
人
間
は
、
平
時
に
は
も
は
や
、
そ
の
人
間
が
所
属
す
る
共
同
体
に
共
通
す
る
具
体
的
な
目
的
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
可
能
と
な
る
最
大
限
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
し
て
保
障
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
共
通
の
具
体
的
な
目
的
を
共
通
の
抽
象
的
な
ル
ー
ル
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
換
言
す
れ
ば
、
他
者
に
よ
る
あ
る
い
は
他
者
に
対
す
る
恣
意
的
で
差
別
的
な
強
制
を
排
除
し
て
い
か
な
る
人
間
も
他
人
の
自
由
な
領
域
を
侵
犯
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
抽
象
的
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
自
由
を
一
律
に
制
約
す
る
こ
と
で
す
べ
て
の
人
間
に
可
能
な
最
大
限
の
自
由
を
保
障
し
得
る
と
考
え
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
通
の
具
体
的
な
目
的
に
対
す
る
服
従
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
奴
隷
状
態
に
等
し
い
の
に
対
し
て
、
我
々
は
、
共
通
の
抽
象
的
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
類
な
き
自
由
と
多
様
性
の
余
地
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。(H
ay
ek
1988,
pp.63-64
(
邦
訳
八
八
〜
八
九
頁)) ()
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
に
つ
い
て
、
仲
正
昌
樹
は
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
共
和
主
義
と
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
自
生
的
秩
序
に
は
全
体
と
し
て
追
求
す
べ
き
共
通
の
目
的
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
各
人
が
部
族
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
て
組
織
化
さ
れ
た
動
き
を
す
る
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
は
な
く
、
様
々
な
目
的
に
開
か
れ
た
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
。
そ
の
た
め
｢
大
き
な
共
同
体｣
で
は
、
各
人
が
追
求
す
る
目
的
の
収
束
点
と
し
て
の
｢
共
通
善｣
は
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
は
、｢
共
通
善｣
の
共
有
を
前
提
と
し
た
同
質
的
な
共
同
体
を
重
視
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
共
和
主
義
の
共
同
体
論
と
は
、
そ
の
理
論
的
前
提
を
か
な
り
異
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。(
仲
正
二
〇
一
一
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
、
二
一
一
〜
二
一
二
頁) ()
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第
二
節
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
を
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
比
較
す
る
と
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
と
い
う
特
徴
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
①
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
共
同
体
論
を
展
開
す
る
、
②
｢
法
を
め
ぐ
る
問
題｣
と
｢
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題｣
と
を
明
確
に
区
別
す
る
、
③
｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
が
存
在
す
る
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
、
と
い
う
三
点
を
指
摘
し
た
い
。
１
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
共
同
体
論
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
は
、
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
し
た
｢
厚
い
伝
統｣
と
｢
共
通
善｣
を
重
視
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
対
照
的
に
、
共
同
体
内
に
お
け
る
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提
と
し
た
｢
薄
い
伝
統｣
を
重
視
し
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
で
個
人
の
自
由
と
多
様
性
が
保
障
さ
れ
る
と
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
同
様
の
観
点
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、
ダ
グ
ラ
ス
・
デ
ン
＝
ア
イ
ル
と
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ス
マ
ッ
セ
ン
が
展
開
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
共
同
体
論
で
あ
る
(
)
。
デ
ン
＝
ア
イ
ル
と
ラ
ス
マ
ッ
セ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
｢
ア
ト
ミ
ズ
ム｣
批
判
(T
ay
lor
1985,
T
ay
lor
1995,
pp.181-203)
に
対
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
前
提
と
す
る
存
在
論
的
個
人
主
義
は
共
同
体
の
存
在
を
無
視
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
し
た
が
っ
て
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
｢
ア
ト
ミ
ズ
ム｣
と
捉
え
る
の
は
根
拠
の
な
い
批
判
で
あ
り
不
当
な
風
刺
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
デ
ン
＝
ア
イ
ル
と
ラ
ス
マ
ッ
セ
ン
の
考
え
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
真
の
相
違
は
、
共
同
体
が
体
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
｢
共
通
善｣
と
個
々
人
の
権
利
と
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
個
々
人
の
善
に
先
立
っ
て
そ
れ
と
は
独
立
し
た
か
た
ち
で
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)95
存
在
す
る
｢
共
通
善｣
を
重
視
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
共
同
体
論
を
批
判
し
て
、
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
す
な
わ
ち
、
個
人
の
権
利
の
保
護
に
基
礎
を
置
く
政
治
制
度
を
採
用
し
て
、
す
べ
て
の
倫
理
的
原
理
を
共
有
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
共
同
体
論
を
擁
護
す
る
。(D
en
U
y
l
an
d
R
asm
u
ssen
2006,
esp.pp.841-842,
p.861,
pp.867-868.
参
照
、
森
村
編
著
二
〇
〇
九
、
一
九
五
頁
。)
こ
の
よ
う
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
違
い
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
森
村
進
は
、
両
者
の
最
も
根
本
的
な
相
違
は
個
人
の
自
由
に
対
す
る
評
価
に
あ
る
と
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
個
人
の
自
由
を
非
常
に
尊
重
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
自
発
的
な
脱
退
が
不
可
能
あ
る
い
は
困
難
な
団
体
に
よ
る
強
制
を
で
き
る
だ
け
認
め
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
自
発
的
な
結
合
体
と
加
入
・
脱
退
が
自
由
で
な
い
地
縁
血
縁
共
同
体
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
の
自
由
を
あ
ま
り
尊
重
し
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
あ
る
共
同
体
へ
の
加
入
・
脱
退
の
自
由
の
存
否
と
い
う
区
別
を
重
視
せ
ず
、
む
し
ろ
う
つ
ろ
い
や
す
い
自
発
的
な
結
合
体
へ
の
所
属
よ
り
も
加
入
・
脱
退
の
自
由
が
な
い
運
命
共
同
体
へ
の
帰
属
の
ほ
う
が
大
切
だ
と
み
な
す
傾
向
さ
え
示
す
。(
森
村
編
著
二
〇
〇
五
、
一
五
頁)
ま
た
日
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
菊
池
も
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
含
め
た
意
味
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
相
違
は
、
個
人
の
権
利
お
よ
び
そ
れ
を
保
障
す
る
価
値
中
立
的
な
正
義
と
共
同
体
お
よ
び
そ
れ
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
｢
共
通
善｣
と
の
ど
ち
ら
を
よ
り
強
調
す
る
か
に
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。(
菊
池
二
〇
〇
四
、
二
六
頁) ()
２
｢
法
を
め
ぐ
る
問
題｣
と｢
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題｣
の
区
別
次
に
、
以
上
で
論
じ
た
点
と
関
連
す
る
、
法
を
め
ぐ
る
問
題
す
な
わ
ち
、
共
同
体
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
に
強
制
す
べ
き
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題
す
な
わ
ち
、
個
々
人
が
追
求
す
べ
き
生
き
方
を
め
ぐ
る
問
題
と
の
96
区
別
を
、
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
に
お
け
る
共
通
の
価
値
観
は
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
だ
け
で
あ
っ
て
、
個
々
人
が
追
求
す
べ
き
目
的
や
個
々
人
の
生
き
方
に
関
し
て
｢
大
き
な
共
同
体｣
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
に
共
通
す
る
価
値
観
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
は
、
共
同
体
の
同
質
性
を
前
提
と
す
る
｢
小
さ
な
共
同
体｣
に
お
け
る
社
会
的
実
践
や
道
徳
的
生
活
を
含
む
｢
厚
い
伝
統｣
を
重
視
し
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
が
そ
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
｢
共
通
善｣
の
重
要
性
を
強
調
す
る
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
考
え
と
対
照
的
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
部
族
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
か
ら
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
共
通
の
具
体
的
な
目
的
を
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
行
為
ル
ー
ル
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
を
同
じ
具
体
的
な
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
な
い
者
同
士
の
関
係
に
ま
で
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
施
行
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
の
内
容
を
希
薄
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
顔
見
知
り
の
友
人
の
利
益
を
目
指
し
た
何
ら
か
の
利
他
的
行
動
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
は
極
め
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
行
動
を
、｢
大
き
な
共
同
体｣
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
む
し
ろ
有
害
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。(H
ay
ek
1993-2,
p.91
(
邦
訳
一
二
九
頁))
彼
の
考
え
で
は
、｢
大
き
な
共
同
体｣
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
共
通
の
薄
い
行
為
ル
ー
ル
の
み
を
遵
守
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
人
間
に
可
能
な
最
大
限
の
自
由
と
多
様
性
が
保
障
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
｢
大
き
な
共
同
体｣
に
お
い
て
非
常
に
重
要
と
な
る
の
が
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
社
会
と
意
図
的
に
組
織
化
さ
れ
意
識
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
権
力
の
具
現
体
で
あ
る
国
家
と
を
明
確
に
区
別
し
、
強
制
さ
れ
な
い
道
徳
的
ル
ー
ル
と
強
制
さ
れ
る
法
的
ル
ー
ル
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。(H
ay
ek
1980,
p.22
(
邦
訳
二
六
〜
二
七
頁),
H
ay
ek
1993-2,
p.148
(
邦
訳
二
〇
四
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)97
頁))こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
主
張
と
同
様
の
主
張
を
展
開
す
る
の
が
、
テ
ィ
ボ
ー
・
マ
チ
ャ
ン
で
あ
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
彼
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
と
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
個
人
の
自
由
を
支
持
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
個
々
人
が
拒
絶
す
る
生
き
方
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
・
法
的
手
段
に
抵
抗
す
る
が
、
社
会
道
徳
や
共
同
体
の
行
為
基
準
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
強
調
す
る
の
は
、
共
同
体
の
道
徳
的
傾
向
を
維
持
し
改
良
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
政
治
的
権
威
を
利
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
政
治
的
教
義
と
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
形
而
上
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
そ
れ
は
、
意
志
の
自
由
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
・
社
会
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
そ
れ
は
、
自
発
的
な
人
間
の
活
動
や
結
合
体
に
つ
い
て
、
強
制
を
含
ま
な
い
も
の
は
す
べ
て
等
し
く
適
切
で
あ
り
、
道
徳
的
に
正
し
く
、
妥
当
な
道
徳
的
批
判
か
ら
免
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
・
道
徳
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
そ
れ
は
、
正
し
い
人
間
の
行
動
と
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
に
、
自
由
に
選
択
さ
れ
た
行
為
は
す
べ
て
等
し
い
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
区
別
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。(M
ach
an
2006,
pp.241-243)
マ
チ
ャ
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
と
が
最
も
激
し
く
衝
突
す
る
の
は
、
道
徳
的
基
準
特
に
社
会
倫
理
の
問
題
に
関
す
る
領
域
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
個
人
の
自
由
に
基
礎
を
置
く
政
治
制
度
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
対
し
て
懸
念
を
示
し
、
自
由
の
価
値
に
対
す
る
尊
重
を
弱
め
て
、
政
府
が
道
徳
的
基
準
を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
的
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
主
張
と
対
照
的
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
・
社
会
・
個
人
を
明
確
に
区
別
し
(
)
、｢
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
個
々
人
に
関
わ
り
す
べ
て
の
個
々
人
の
た
め
に
活
動
す
98
る
の
が
政
府
で
あ
る
の
で
、
政
府
は
す
べ
て
の
個
々
人
に
適
用
可
能
な
原
理
す
な
わ
ち
、
個
々
人
の
人
権
の
尊
重
に
の
み
従
っ
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
に
は
、
す
べ
て
の
個
々
人
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
原
理
の
他
に
、
道
徳
的
基
準
を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
的
問
題
の
よ
う
な
数
多
く
の
重
要
な
関
心
事
が
あ
る
。
だ
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
主
張
に
従
え
ば
、
政
府
が
法
律
を
用
い
て
こ
の
よ
う
な
社
会
的
問
題
に
お
け
る
特
定
の
立
場
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
正
当
化
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
マ
チ
ャ
ン
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
基
づ
い
て
、
個
人
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
と
徳
・
善
・
卓
越
性
・
幸
福
を
め
ぐ
る
問
題
と
を
明
確
に
区
別
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
政
治
の
課
題
と
は
個
人
の
自
由
の
保
障
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
徳
・
善
・
卓
越
性
・
幸
福
と
い
っ
た
課
題
は
、
唯
一
個
人
だ
け
が
自
分
自
身
で
達
成
す
べ
く
努
力
で
き
る
課
題
で
あ
っ
て
、
政
治
の
強
制
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
、
と
。(M
ach
an
2006,
pp.246-254)
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク
と
マ
チ
ャ
ン
は
と
も
に
、
国
家
あ
る
い
は
政
府
と
社
会
と
を
明
確
に
区
別
し
、｢
法
を
め
ぐ
る
問
題｣
と
｢
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題｣
と
を
明
確
に
区
別
し
た
う
え
で
、
国
家
あ
る
い
は
政
府
が
取
り
扱
う
の
は
｢
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
共
同
体
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
に
強
制
す
べ
き
ル
ー
ル
と
は
何
か｣
を
め
ぐ
る
問
題
だ
け
だ
と
考
え
、｢
個
々
人
が
追
求
す
べ
き
生
き
方
と
は
何
か｣
を
め
ぐ
る
問
題
を
国
家
あ
る
い
は
政
府
が
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
３
｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
存
在
す
る
多
数
の｢
小
さ
な
共
同
体｣
先
に
第
三
章
第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
と
そ
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
小
さ
な
集
団
で
あ
る
｢
小
さ
な
共
同
体｣
と
を
明
確
に
区
別
し
、｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
相
互
に
重
な
り
合
い
交
錯
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)99
し
あ
う
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
と
対
照
的
な
の
が
、｢
共
通
善｣
の
達
成
に
必
要
な
熟
議
を
行
う
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
は
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
を
よ
り
大
き
な
議
論
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ウ
ツ
が
整
理
す
る
｢
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解｣
と
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
ら
が
述
べ
る
｢
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解｣
を
紹
介
し
、
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
は
前
者
に
近
く
後
者
と
対
照
的
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
(
)
。
ボ
ウ
ツ
は
、『
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
入
門』
に
お
い
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
(B
oaz
1997,
pp.127-128,
pp.130-131)
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
我
々
が
他
人
と
形
成
す
る
多
数
の
自
発
的
な
結
合
体
で
あ
る
(
)
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
で
自
発
的
な
結
合
体
と
強
制
的
な
結
合
体
で
あ
る
国
家
と
の
区
別
に
言
及
し
た
う
え
で
、
｢
市
民
社
会
の
内
部
に
存
在
す
る
結
合
体
は
特
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
の
市
民
社
会
は
い
か
な
る
目
的
も
持
っ
て
い
な
い｣
(B
oaz
1997,
p.128)
と
指
摘
す
る
。
市
民
社
会
は
、
特
定
の
目
的
の
達
成
を
目
指
す
あ
ら
ゆ
る
結
合
体
か
ら
、
設
計
に
よ
ら
ず
自
生
的
に
出
現
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
市
民
社
会
を
否
定
的
に
評
価
す
る
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、｢
個
々
人
は
、
ひ
と
つ
の
共
同
体
の
一
部
と
し
て
、
必
然
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
(B
oaz
1997,
p.130)
と
主
張
し
、
あ
る
個
人
の
他
人
に
対
す
る
関
係
を
、
そ
の
個
人
は
ひ
と
つ
の
家
族
・
近
隣
・
市
・
都
市
圏
・
国
家
・
民
族
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
連
の
同
心
円
と
し
て
説
明
す
る
。
だ
が
ボ
ウ
ツ
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
説
明
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
投
げ
掛
け
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
世
界
に
お
け
る
共
同
体
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
非
常
に
複
雑
な
関
係
を
持
っ
て
交
わ
っ
た
一
連
の
円
と
い
う
理
解
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
ど
の
ひ
と
つ
の
結
合
体
も
個
々
人
の
人
格
を
語
り
尽
く
し
個
々
人
を
完
全
に
定
義
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
と
。
そ
れ
100
ゆ
え
彼
は
、
個
々
人
は
自
由
で
自
発
的
な
同
意
に
よ
っ
て
様
々
な
人
々
と
様
々
な
や
り
方
で
関
係
を
取
り
結
び
、
そ
の
中
で
共
同
体
そ
れ
は
、
自
発
的
に
選
択
し
た
多
数
の
結
合
体
に
所
属
す
る
、
自
由
な
個
々
人
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
共
同
体
で
あ
る
が
出
現
す
る
と
考
え
、
個
々
人
か
ら
共
同
体
が
出
現
す
る
の
で
あ
っ
て
共
同
体
か
ら
個
々
人
が
出
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
、｢
社
会
と
は
、
法
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
個
々
人
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
結
合
体
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
多
数
の
結
合
体
を
束
ね
る
ひ
と
つ
の
結
合
体
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
規
模
の
大
き
い
共
同
体
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
家
族
で
は
な
い｣
(B
oaz
1997,
p.131)
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ボ
ウ
ツ
の
｢
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解｣
は
、
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
の
中
に
相
互
に
重
な
り
合
い
交
錯
し
あ
う
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
が
存
在
す
る
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
の
理
解
に
近
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
お
よ
び
ボ
ウ
ツ
の
理
解
と
対
照
的
に
、
共
同
体
へ
の
所
属
に
よ
っ
て
個
々
人
が
規
定
さ
れ
る
程
度
を
誇
張
し
、
｢
個
々
人
は
た
だ
一
つ
で
は
な
く
多
数
の
共
同
体
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
各
々
の
共
同
体
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
有
無
と
強
さ
に
は
個
人
差
が
あ
る｣
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
自
発
的
な
結
合
体
へ
の
所
属
よ
り
も
加
入
・
脱
退
の
自
由
が
な
い
運
命
共
同
体
へ
の
帰
属
の
ほ
う
が
大
切
だ
と
考
え
る
の
が
、
ベ
ラ
ー
ら
の
｢
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解｣
で
あ
る
。
そ
の
理
解
に
よ
る
と
、
共
同
体
と
は
、
公
的
な
生
活
と
私
的
な
生
活
と
の
相
互
依
存
関
係
を
よ
し
と
す
る
包
括
的
な
全
体
で
あ
り
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
る
文
脈
で
あ
っ
て
、
そ
の
共
同
体
の
過
去
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
歴
史
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
(
)
。
し
た
が
っ
て
ベ
ラ
ー
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
｢
共
同
体｣
と
個
人
の
選
択
に
基
づ
く
｢
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
飛
び
地｣
と
を
明
確
に
区
別
し
、｢
歴
史
と
希
望
が
忘
れ
ら
れ
、
共
同
体
が
単
な
る
似
た
者
同
士
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
共
同
体
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
飛
び
地
へ
と
退
化
す
る｣
(B
ellah
et
al.
2008,
p.154
(
邦
訳
一
八
七
頁))
と
指
摘
す
る
。(B
ellah
et
al.
2008,
pp.72-73,
p.135,
pp.153-154
(
邦
訳
八
五
〜
八
六
頁
、
一
六
五
頁
、
一
八
六
〜
一
八
七
頁).
参
照
、
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)101
森
村
編
著
二
〇
〇
五
、
一
五
〜
一
六
頁)
も
ち
ろ
ん
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
中
に
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
自
然
に
帰
属
す
る
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
共
同
体
だ
け
で
な
く
自
己
選
択
に
よ
っ
て
自
発
的
に
加
入
す
る
結
合
体
を
も
含
め
た
か
た
ち
で
共
同
体
を
理
解
し
、
個
人
が
複
数
の
共
同
体
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
も
存
在
す
る
。
だ
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
共
同
体
に
つ
い
て
た
と
え
そ
の
よ
う
な
理
解
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
集
団
が
自
発
的
な
結
合
体
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
例
え
ば
我
々
は
、
自
己
選
択
に
よ
っ
て
自
発
的
に
、
あ
る
家
族
・
地
域
・
国
家
の
下
に
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
、｢
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
ま
ず
始
め
に
、
そ
の
よ
う
な
自
発
的
な
自
己
選
択
に
基
づ
か
な
い
所
与
の
共
同
体
の
中
で
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
個
々
人
は
、
自
ら
の
帰
属
す
る
共
同
体
の
歴
史
と
伝
統
を
自
覚
し
尊
重
す
る
こ
と
で
、
そ
の
共
同
体
に
共
通
す
る
価
値
で
あ
る
『
共
通
善』
や
目
的
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
に
対
す
る
参
加
と
責
務
や
そ
の
構
成
員
間
の
相
互
扶
助
が
生
ま
れ
て
く
る｣
と
い
う
点
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。(
菊
池
二
〇
〇
四
、
二
五
〜
二
六
頁
、
二
二
三
〜
二
二
四
頁)
第
三
節
共
同
体
論
と
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
密
接
な
関
連
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
の
比
較
検
討
か
ら
導
出
さ
れ
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
と
し
て
、
本
節
で
は
、｢
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
に
お
け
る
彼
の
主
張
内
容
と
、
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
彼
の
議
論
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
連
が
あ
る｣
と
い
う
点
に
注
目
す
る
。
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
を
、｢
知
的
探
求
の
伝
統｣
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
特
徴
と
し
て
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
は
、
｢
知
的
探
求
の
伝
統｣
の
複
数
性
を
明
確
に
認
め
た
う
え
で
伝
統
間
比
較
論
を
展
開
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
と
対
照
的
に
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
複
数
性
を
想
定
し
な
い
。(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
二
、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
、
一
一
一
〜
一
一
102
二
頁
、
森
村
編
著
二
〇
〇
九
、
三
六
〜
三
九
頁)
第
二
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
知
的
探
求
の
伝
統｣
の
発
展
過
程
を
内
在
的
批
判
に
基
づ
く
漸
進
的
な
改
善
や
修
正
に
限
定
し
な
い
か
た
ち
で
理
解
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
と
対
照
的
に
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
発
展
過
程
を
内
在
的
批
判
に
基
づ
く
漸
進
的
な
改
善
や
修
正
に
限
定
す
る
。(
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
、
太
子
堂
二
〇
〇
六
、
七
七
〜
七
八
頁)
こ
こ
で
ハ
イ
エ
ク
が
考
え
る
内
在
的
批
判
と
は
、
あ
る
ル
ー
ル
が
有
す
る
内
容
の
適
否
に
検
討
を
加
え
る
際
に
、
所
与
の
ル
ー
ル
体
系
の
枠
内
で
進
展
し
、
そ
の
ル
ー
ル
体
系
内
で
既
に
承
認
さ
れ
て
い
る
他
の
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
お
よ
び
両
立
可
能
性
に
よ
っ
て
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。(
土
井
二
〇
一
〇
、
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁)
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
部
族
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
か
ら
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
と
共
同
体
が
拡
張
さ
れ
る
と
考
え
る
、
彼
の
共
同
体
論
で
あ
る
。
彼
は
、
先
に
第
三
章
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
は
｢
家
族
、
遊
牧
民
集
団
、
氏
族
や
部
族
、
公
国
、
さ
ら
に
は
帝
国
や
国
民
国
家
の
枠
ま
で
も
超
え
て
徐
々
に
成
長
し
、
少
な
く
と
も
世
界
が
一
つ
の
社
会
に
な
っ
て
ゆ
く
端
緒
を
開
い
た｣
(H
ay
ek
1967,
p.163
(『
政
治
学
論
集』
七
二
頁))
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
ハ
イ
エ
ク
が
、
①
伝
統
の
複
数
性
を
想
定
せ
ず
、
②
伝
統
の
発
展
を
内
在
的
批
判
に
基
づ
く
漸
進
的
な
改
善
や
修
正
に
限
定
す
る
の
は
、
彼
の
共
同
体
論
が
伝
統
の
形
成
・
適
用
の
｢
場｣
と
し
て
一
つ
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
と
対
照
的
に
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
自
身
が
重
視
す
る
｢
厚
い
伝
統｣
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
①
伝
統
の
複
数
性
を
明
確
に
認
め
た
う
え
で
伝
統
間
比
較
論
を
展
開
し
、
②
伝
統
の
発
展
過
程
を
内
在
的
批
判
に
基
づ
く
漸
進
的
な
改
善
や
修
正
に
限
定
し
な
い
か
た
ち
で
理
解
す
る
。(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
二
、
一
〇
七
〜
一
一
〇
頁)
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
第
四
章
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
、｢
共
通
善｣
の
達
成
に
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)103
必
要
な
熟
議
を
行
う
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
｢
厚
い
伝
統｣
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
は
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
、
彼
の
共
同
体
論
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
エ
ク
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
①
伝
統
を
静
態
的
で
は
な
く
動
態
的
に
捉
え
て
、
伝
統
は
不
変
で
は
な
く
成
長
し
発
展
す
る
と
主
張
し
(
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
一
〇
〇
頁)
、
②
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
議
論
と
各
々
が
提
示
す
る
共
同
体
論
と
の
間
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
、
と
い
う
二
点
に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
本
稿
で
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
対
照
的
な
共
同
体
論
を
提
示
す
る
結
果
と
し
て
、
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。(
参
照
、
土
井
二
〇
〇
四
―
一
、
九
八
〜
一
〇
二
頁
、
土
井
二
〇
〇
四
―
二
、
一
〇
七
〜
一
一
二
頁)
第
六
章
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
課
題
と
展
望
以
上
本
稿
で
は
、｢
ハ
イ
エ
ク
は
、
自
身
が
重
視
す
る
『
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統』
が
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
る
『
場』
と
し
て
の
共
同
体
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か｣
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
に
検
討
を
加
え
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
同
体
論
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
の
特
徴
を
導
出
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
、
①
ハ
イ
エ
ク
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
共
通
点
と
相
違
点
、
②
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
、
③
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
違
い
、
の
三
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
抱
え
る
課
題
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
筆
者
の
考
え
を
提
示
し
た
い
。
本
稿
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
は
、
自
身
が
重
視
す
る
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
が
形
成
・
適
用
さ
れ
る
｢
場｣
と
し
て
｢
大
き
な
共
同
体｣
を
想
定
し
、
部
族
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
か
ら
自
生
的
な
全
体
秩
序
と
し
て
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
と
共
同
体
が
拡
張
さ
れ
る
と
論
ず
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
拡
張
の
具
体
的
な
き
っ
か
104
け
と
し
て
｢
小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
例
え
ば
、
未
開
人
に
よ
る
無
言
の
物
々
交
換
や
、
古
代
の
地
中
海
沿
岸
地
域
で
築
か
れ
た
異
な
る
共
同
体
間
の
商
業
的
関
係
か
ら
な
る
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
交
換
と
い
う
行
為
が
初
め
て
成
立
し
た
瞬
間
か
ら
一
〇
〇
〇
年
の
時
を
か
け
て
個
々
人
の
目
的
か
ら
独
立
し
た
行
為
ル
ー
ル
を
未
知
の
人
々
を
含
む
広
い
範
囲
へ
と
拡
張
し
た
と
考
え
て
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
拡
張
が
｢
最
終
的
に
は
、
世
界
全
体
に
わ
た
る
普
遍
的
で
平
和
な
秩
序
の
確
立
を
可
能
に
す
る
か
も
し
れ
な
い｣
(H
ay
ek
,
1967,
p.168
(『
政
治
学
論
集』
八
〇
頁))
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
共
同
体
論
が
最
終
的
に
目
指
す
の
は
、
世
界
全
体
が
一
つ
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
と
な
っ
た
状
態
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。(H
ay
ek
,
1967,
p.163,
p.168
(『
政
治
学
論
集』
七
二
頁
、
七
九
〜
八
〇
頁
、
登
尾
二
〇
一
一
、
一
六
七
頁)
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
抱
え
る
課
題
と
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
よ
う
に
、
世
界
全
体
を
一
つ
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
と
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
の
が
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
だ
そ
れ
は
、
共
同
体
内
に
お
け
る
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
す
べ
て
の
人
間
に
可
能
な
最
大
限
の
自
由
を
保
障
す
る
、
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
｢
薄
い
伝
統｣
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、｢
世
界
に
は
実
際
そ
の
よ
う
な
共
通
の
伝
統
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
内
容
と
し
て
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
日
本
の
社
会
に
お
い
て
具
体
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
は
各
々
の
社
会
に
よ
っ
て
確
実
に
異
な
る
と
い
う
事
実
が
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
完
全
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
だ
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い｣
と
い
う
こ
と
を
適
切
に
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
市
場
を
慣
習
と
伝
統
の
中
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
た
複
雑
な
文
化
的
制
度
だ
と
捉
え
た
う
え
で
、
市
場
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
多
く
の
種
類
の
市
場
経
済
と
資
本
主
義
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
グ
レ
イ
の
考
え
に
よ
る
と
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
的
な
自
由
市
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
が
目
指
す
べ
き
理
想
的
な
市
場
経
済
と
は
決
し
て
い
え
ず
、
む
し
ろ
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
的
な
社
会
的
市
場
資
本
主
義
・
中
国
的
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)105
な
家
族
基
底
的
資
本
主
義
・
日
本
的
な
関
係
的
資
本
主
義
の
よ
う
な
、
各
々
の
社
会
に
お
け
る
文
化
的
伝
統
を
表
現
し
た
様
々
な
種
類
の
資
本
主
義
の
中
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。(G
ray
1998,
p.155)
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
抱
え
る
こ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
際
に
参
考
と
な
る
の
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ネ
リ
ー
の
｢
強
い
普
遍
主
義｣
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ド
ネ
リ
ー
は
、
自
身
の
人
権
論
を
展
開
す
る
際
に
、
文
化
的
な
相
対
性
を
認
め
つ
つ
も
基
本
的
に
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
人
権
に
対
す
る
普
遍
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
｢
強
い
普
遍
主
義｣
を
擁
護
し
て
、
ま
ず
始
め
に
一
連
の
包
括
的
な
普
遍
的
人
権
を
承
認
し
た
う
え
で
そ
れ
ら
を
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
か
た
ち
で
取
り
扱
う
こ
と
を
限
定
的
に
許
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
人
権
に
関
す
る
｢
概
念
(con
cept)
の
レ
ベ
ル｣
・｢
解
釈
(in
terpretation
)
の
レ
ベ
ル｣
・｢
実
施
(im
plem
en
tation
)
の
レ
ベ
ル｣
を
区
別
し
た
う
え
で
、
ま
ず
始
め
に
人
権
に
関
す
る
｢
概
念
の
レ
ベ
ル｣
の
普
遍
性
を
強
調
し
、｢
例
え
ば
、
世
界
人
権
宣
言
は
概
念
の
レ
ベ
ル
で
す
な
わ
ち
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
言
明
の
レ
ベ
ル
で
権
利
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
世
界
人
権
宣
言
の
権
利
に
関
す
る
合
意
は
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
み
存
在
す
る｣
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
性
を
承
認
さ
れ
た
人
権
概
念
に
は
、
次
に
、｢
解
釈｣
と
い
う
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
｢
解
釈
の
レ
ベ
ル｣
に
お
い
て
普
遍
的
な
人
権
概
念
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
異
な
る
解
釈
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
考
え
で
は
、
単
に
正
当
と
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
り
必
要
な
こ
と
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
普
遍
性
を
承
認
さ
れ
た
人
権
概
念
に
対
し
て
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
異
な
る
解
釈
は
、
最
後
に
、
法
や
政
治
と
い
う
実
践
の
場
に
お
い
て
具
体
的
に
｢
実
施｣
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
人
権
に
関
す
る
｢
実
施
の
レ
ベ
ル｣
に
つ
い
て
彼
は
、
地
域
ご
と
で
の
か
な
り
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
許
容
す
る
。(
土
井
二
〇
一
二
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
、
一
一
五
〜
一
一
七
頁
、
一
二
七
〜
一
二
八
頁)
そ
こ
で
筆
者
は
、
先
に
指
摘
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
抱
え
る
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
ド
ネ
リ
ー
の
｢
強
い
普
遍
主
義｣
を
参
考
に
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
の
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
を
｢
概
念
の
レ
ベ
ル｣
・｢
解
釈
の
レ
ベ
ル｣
・｢
実
施
の
レ
ベ
ル｣
の
106
三
つ
に
区
別
す
る
理
解
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
は
ま
ず
始
め
に
、
伝
統
の
｢
概
念｣
を
、
共
同
体
内
に
お
け
る
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提
と
す
る
｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
間
に
可
能
な
最
大
限
の
自
由
を
保
障
す
る
、
一
般
的
で
目
的
独
立
的
で
抽
象
的
な
｢
薄
い
伝
統｣
だ
と
理
解
す
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
概
念
の
｢
解
釈｣
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
｢
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ｣
の
ル
ー
ル
、
殺
人
・
傷
害
・
窃
盗
な
ど
を
禁
止
す
る
ル
ー
ル
、
約
束
遵
守
・
所
有
権
・
契
約
な
ど
に
つ
い
て
定
め
た
い
わ
ゆ
る
｢
市
場
の
ル
ー
ル｣
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
概
念
に
対
し
て
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
解
釈
が
法
や
政
治
と
い
う
実
践
の
場
で
具
体
的
に
｢
実
施｣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
伝
統
の
具
体
的
な
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
か
た
ち
で
取
り
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
｢
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ｣
の
ル
ー
ル
を
実
施
す
る
際
に
、｢
フ
ェ
ア
な
行
為
と
は
何
か
換
言
す
れ
ば
、
何
を
も
っ
て
『
卑
怯
で
な
い』
行
為
だ
と
理
解
す
る
か
｣
と
い
う
問
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
と
い
う
の
は
、
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
得
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
世
界
全
体
に
拡
張
さ
れ
た
一
つ
の
｢
大
き
な
共
同
体｣
で
形
成
・
適
用
さ
れ
る
の
が
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
だ
と
捉
え
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
共
通
の
伝
統
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
実
施
す
る
際
に
お
け
る
具
体
的
な
内
容
の
違
い
を
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
(
)
。
以
上
で
提
示
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
的
背
景
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
実
は
、
ハ
イ
エ
ク
自
身
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
『
自
由
の
条
件』
の
｢
序
論｣
(H
ay
ek
1960,
pp.1-8
(『
自
由
の
条
件
Ⅰ』
七
〜
一
七
頁))
の
中
で
、
文
明
の
発
展
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
お
け
る
文
化
的
背
景
の
重
要
性
に
言
及
し
、
｢
西
洋
に
お
け
る
歴
史
的
発
展
の
結
果
の
す
べ
て
を
別
の
文
化
的
な
基
盤
に
移
植
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
や
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
別
の
地
域
で
西
洋
の
影
響
の
下
に
結
局
い
か
な
る
文
明
が
出
現
し
よ
う
と
、
そ
れ
が
成
長
に
任
さ
れ
る
場
合
の
ほ
う
が
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
場
合
よ
り
も
早
く
、
適
当
な
か
た
ち
を
と
る
で
あ
ろ
う｣
(H
ay
ek
1960,
pp.2-3
(『
自
由
の
条
件
Ⅰ』
九
〜
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一
〇
頁))
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
自
由
な
進
化
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
個
々
人
の
自
発
性
と
い
う
精
神
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
存
続
可
能
な
文
明
は
ど
こ
に
も
育
ち
得
な
い
と
指
摘
し
、
自
由
の
精
神
を
育
む
文
化
的
背
景
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
(
)
。
む
す
び
に
か
え
て
最
後
に
、｢
境
界
自
治
体｣
の
生
き
残
り
戦
略
の
一
例
で
あ
る
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
を
支
え
る
共
同
体
論
を
探
求
す
る
際
に
、
以
上
で
検
討
を
加
え
て
き
た
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
明
ら
か
に
し
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。
第
一
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
か
ら
｢
大
き
な
共
同
体｣
へ
の
共
同
体
の
拡
張
が
達
成
さ
れ
る
具
体
的
な
き
っ
か
け
と
し
て
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
彼
が
、｢
小
さ
な
共
同
体｣
間
の
交
流
の
具
体
例
と
し
て
、
古
代
の
地
中
海
沿
岸
地
域
で
築
か
れ
た
、
海
を
挟
ん
だ
異
な
る
共
同
体
間
の
商
業
的
関
係
か
ら
な
る
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
交
易
の
発
展
を
挙
げ
て
い
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
。
第
二
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
が
、｢
大
き
な
共
同
体｣
の
内
部
に
存
在
す
る
様
々
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
に
対
し
て
適
切
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
彼
が
、
多
数
の
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
中
で
特
に
重
視
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
自
発
的
な
結
合
体
・
家
族
・
言
語
共
同
体
・
宗
教
共
同
体
と
と
も
に
地
域
共
同
体
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
。
第
三
に
、
個
人
の
自
由
と
多
様
性
を
重
視
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
親
近
的
な
共
同
体
論
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、｢
自
身
の
所
属
す
る
共
同
体
の
自
立
と
発
展
を
達
成
す
る
た
め
に
、
規
制
緩
和
の
流
れ
に
基
づ
い
て
、
自
立
し
た
経
済
社
会
へ
の
転
換
を
推
進
す
る｣
と
い
う
姿
勢
を
提
示
す
る
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
に
と
っ
て
、
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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第
四
に
、
ハ
イ
エ
ク
が
、
伝
統
を
静
態
的
で
は
な
く
動
態
的
に
捉
え
て
伝
統
は
不
変
で
は
な
く
成
長
し
発
展
す
る
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
発
展
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
と
密
接
に
関
連
す
る
共
同
体
論
を
展
開
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、｢
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
与
那
国
特
有
の
資
産
を

島
の
自
立
と
新
し
い
将
来
像
の
実
現

に
向
け
た
大
切
な
地
域
資
源
と
し
て
活
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
島
づ
く
り
を
通
じ
、
次
代
へ
の
継
承
を
め
ざ
す｣
と
い
う
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
策
定
に
あ
た
っ
て
の
基
本
認
識
を
展
開
す
る
際
に
、
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
｢
自
立
ビ
ジ
ョ
ン｣
は
、
あ
く
ま
で
も
、｢
境
界
自
治
体｣
の
生
き
残
り
戦
略
の
中
の
単
な
る
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
｢『
境
界
自
治
体』
の
生
き
残
り
戦
略
を
支
え
る
共
同
体
論｣
を
展
開
す
る
こ
と
を
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
[
注]
(
１)
な
お
、
本
稿
で
｢
境
界
自
治
体｣
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
際
に
は
、
古
川
浩
司
が
提
示
す
る
暫
定
的
定
義
す
な
わ
ち
、
①
外
国
と
接
す
る
境
界
線
を
有
し
て
い
る
自
治
体
、
及
び
、
②
離
島
の
う
ち
、
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
本
島
よ
り
も
境
界
線
に
近
い
自
治
体
及
び
境
界
線
を
形
成
し
て
い
る
自
治
体
に
従
う
。(
岩
下
編
二
〇
一
二
、
三
二
頁)
(
２)
も
っ
と
も
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
自
身
は
自
ら
の
立
場
を
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。(M
acIn
ty
re
1994,
p.302,
M
acIn
ty
re
1998,
p.235,
pp.243-246)
(
３)
な
お
、
ギ
ス
ラ
ー
ソ
ン
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
理
解
に
対
す
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
批
判
に
つ
い
て
は
、G
am
ble
1996,
pp.106-107
を
参
照
。
(
４)
も
っ
と
も
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
ハ
イ
エ
ク
自
身
は
明
ら
か
に
｢
自
由
社
会
の
道
徳
秩
序
に
関
す
る
自
ら
の
記
述
の
中
に
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
要
素
が
存
在
す
る｣
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
、
注
意
を
促
す
。(B
u
ch
an
an
2005,
p.72)
(
５)
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
社
会
的｣
と
い
う
言
葉
が
単
に
｢
共
同
体
に
関
連
し
た｣
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)109
｢社
会
の
利
益
に
即
し
て｣
あ
る
い
は
｢
社
会
の
意
志
に
従
っ
て｣
と
い
う
意
味
に
な
る
は
ず
だ
と
指
摘
す
る
。
だ
が
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
と
き
の
｢
社
会
的｣
と
い
う
言
葉
は
、
共
同
体
の
活
動
の
背
後
に
周
知
の
共
通
の
目
的
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
目
的
が
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
な
い
で
、｢
社
会｣
に
は
皆
が
承
知
し
て
い
る
具
体
的
な
課
題
が
あ
り
｢
社
会｣
は
個
人
の
活
動
を
そ
の
課
題
達
成
に
向
け
て
指
導
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。(H
ay
ek
1967,
pp.242-243
(『
政
治
学
論
集』
一
九
二
〜
一
九
三
頁))
(
６)
ハ
イ
エ
ク
の
進
化
論
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
土
井
二
〇
一
〇
、
三
〇
四
〜
三
〇
八
頁
、P
etsou
las
2001,
pp.3-4,
F
eser
2003,
pp.23-24,
pp.27-28,
渡
辺
二
〇
〇
六
、
八
八
〜
九
〇
頁
、
森
田
二
〇
〇
九
、
一
九
六
頁
、
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
を
参
照
。
(
７)
こ
の
点
に
関
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢
継
承
さ
れ
一
部
分
は
生
得
的
で
さ
え
あ
る
我
々
の
道
徳
的
情
緒
は
、
抽
象
的
社
会
で
あ
る
『
開
か
れ
た
社
会』
に
対
し
て
、
部
分
的
に
は
適
用
不
可
能
で
あ
り
、
小
さ
な
集
団
に
お
い
て
可
能
で
あ
り
深
い
と
こ
ろ
に
根
差
す
本
能
を
満
た
す
『
道
徳
的
社
会
主
義』
の
よ
う
な
も
の
は
、『
大
き
な
社
会』
で
は
実
行
不
可
能
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
る
顔
見
知
り
の
友
人
の
利
益
を
目
指
し
た
何
ら
か
の
利
他
的
行
動
は
、
小
さ
な
集
団
で
は
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、『
開
か
れ
た
社
会』
の
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
有
害
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。｣
(H
ay
ek
1993-2,
p.91
(
邦
訳
一
二
八
〜
一
二
九
頁))
(
８)
｢
実
践
に
内
的
な
善｣
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
実
践
の
一
例
で
あ
る
チ
ェ
ス
を
す
る
こ
と
で
獲
得
で
き
る
善
に
は
、
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
チ
ェ
ス
競
技
に
外
的
・
偶
然
的
に
付
随
す
る
善
と
、
チ
ェ
ス
と
い
う
実
践
に
内
的
な
善
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
名
声
・
地
位
・
金
の
よ
う
な
善
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
善
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
常
に
複
数
の
方
法
が
存
在
す
る
た
め
、
チ
ェ
ス
と
い
う
特
定
の
種
類
の
実
践
に
よ
ら
ず
と
も
そ
の
よ
う
な
善
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
チ
ェ
ス
と
い
う
実
践
に
内
的
な
善
の
達
成
は
、
チ
ェ
ス
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。(M
acIn
ty
re
1984,
pp.188-189
(
邦
訳
二
三
一
〜
二
三
二
頁))
(
９)
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
見
解
に
つ
い
て
、
マ
ー
ク
・
マ
ー
フ
ィ
ー
は
、｢
共
通
善
が
可
能
な
空
間
と
は
、
実
践
の
空
間｣
(M
u
rph
y
2003,
p.161)
で
あ
り
、｢
実
践
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
、
共
通
善
が
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る｣
(M
u
rph
y
2003,
p.162)
と
ま
と
め
て
い
る
。
(
)
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
に
お
い
て
こ
の
違
い
に
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
110
点
を
、
批
判
し
て
い
る
。(M
acIn
ty
re
1994,
p.302)
(
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
菊
池
理
夫
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
、｢
共
同
体
に
共
通
す
る
価
値
で
あ
る
『
共
通
善』
や
目
的
を
共
有
し
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
政
治
的
な
実
践
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る｣
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。(
菊
池
二
〇
〇
四
、
二
五
〜
二
六
頁)
(
)
山
田
八
千
子
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、｢
市
場
と
共
同
体
と
の
対
比
は
、
異
質
性
と
同
質
性
と
の
対
比
と
し
て
表
す
こ
と
が
可
能｣
(
山
田
二
〇
〇
八
、
五
六
頁)
で
あ
り
、｢
伝
統
的
な
共
同
体
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
同
質
な
社
会
と
の
対
比
で
は
、
市
場
あ
る
い
は
市
場
経
済
は
、
多
様
な
生
き
方
を
実
現
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。｣
(
山
田
二
〇
〇
八
、
五
八
頁)
(
)
ハ
イ
エ
ク
曰
く
、｢
そ
の
よ
う
な
多
様
性
は
、
我
々
が
文
明
と
結
び
付
け
て
も
い
る
関
係
的
秩
序
を
脅
か
す
カ
オ
ス
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
、
時
に
は
考
え
ら
れ
る
が
、
実
は
一
層
大
き
な
多
様
性
が
一
層
大
き
な
秩
序
を
も
た
ら
す
と
分
か
る｣
(H
ay
ek
1988,
p.64
(
邦
訳
八
九
〜
九
〇
頁))
の
で
あ
り
、｢
一
見
す
る
と
逆
説
的
で
あ
る
が
、
個
々
人
が
有
す
る
目
的
の
多
様
性
は
、
均
質
性
・
全
員
の
一
致
・
管
理
よ
り
も
、
ニ
ー
ズ
を
一
般
的
に
満
足
さ
せ
る
よ
り
大
き
な
力
を
生
む
。｣
(H
ay
ek
1988,
p.95
(
邦
訳
一
四
〇
頁))
(
)
な
お
、
本
節
で
述
べ
て
き
た
以
上
の
点
に
関
連
し
て
那
須
耕
介
は
、｢
内
在
世
界
間
の
媒
介
が
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
政
治
社
会
の
成
立
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
持
つ｣
と
主
張
し
、
関
係
世
界
と
し
て
の
政
治
社
会
が
必
然
的
に
有
す
べ
き
特
徴
と
し
て
、
情
緒
的
な
共
感
や
価
値
観
で
は
な
く
よ
り
一
般
的
で
抽
象
的
な
ル
ー
ル
が
構
成
す
る
社
会
制
度
の
共
有
を
足
場
に
し
た
、
一
種
の
｢
ル
ー
ル
社
会｣
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
。(
那
須
二
〇
〇
五
、
三
一
五
頁)
(
)
も
っ
と
も
、
デ
ン
＝
ア
イ
ル
と
ラ
ス
マ
ッ
セ
ン
自
身
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
｢
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム｣
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
点
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(D
en
U
y
l
an
d
R
asm
u
ssen
2006,
p.841,
footn
ote
3)
な
お
本
稿
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
共
同
体
論
と
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
親
近
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
論
旨
に
沿
う
た
め
に
、
デ
ン
＝
ア
イ
ル
と
ラ
ス
マ
ッ
セ
ン
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
｢
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム｣
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
｢
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム｣
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
て
論
を
展
開
す
る
。
(
)
も
っ
と
も
菊
池
に
よ
れ
ば
、｢
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
多
く
は
、
個
人
が
、
自
発
的
に
加
入
す
る
結
合
体
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
や
複
数
の
共
同
体
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
個
人
の
自
由
や
権
利
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い｣
と
い
う
点
に
｢与那国・自立へのビジョン｣ とハイエクの共同体論 (土井)111
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(
菊
池
二
〇
〇
四
、
二
六
頁)
(
)
こ
の
区
別
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
マ
チ
ャ
ン
は
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
お
け
る
審
判
・
ゲ
ー
ム
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
区
別
と
い
う
具
体
例
を
提
示
し
、
強
制
力
を
行
使
で
き
る
の
は
審
判
だ
け
だ
と
指
摘
す
る
。(M
ach
an
2006,
p.257,
n
ote
45)
(
)
な
お
、
本
稿
で
ボ
ウ
ツ
の
｢
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
共
同
体
の
理
解｣
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
、
筆
者
は
、
ボ
ウ
ツ
自
身
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
で
は
な
く
、
第
二
章
で
確
認
し
た
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
｢
共
同
体｣
の
用
語
法
に
従
う
。
(
)
ボ
ウ
ツ
曰
く
、｢
市
民
社
会
は
、
社
会
に
お
け
る
自
然
で
自
発
的
な
結
合
体
の
す
べ
て
と
し
て
、
広
く
定
義
さ
れ
得
る
。｣
(B
oaz
1997,
p.127)
(
)
そ
れ
ゆ
え
ベ
ラ
ー
ら
は
、
真
の
共
同
体
と
は
｢
記
憶
の
共
同
体｣
だ
と
主
張
す
る
。(B
ellah
et
al.
2008,
p.153
(
邦
訳
一
八
六
頁))
(
)
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
萬
田
悦
夫
の
指
摘
に
対
す
る
、
筆
者
の
理
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
萬
田
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。(
萬
田
二
〇
〇
八
、
二
三
九
〜
二
四
四
頁)
ハ
イ
エ
ク
は
、｢
自
由
な
社
会
で
は
一
般
的
な
善
は
、
主
と
し
て
未
知
の
個
別
的
な
諸
目
的
の
追
求
を
容
易
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る｣
(H
ay
ek
1993-2,
p.1
(
邦
訳
八
頁))
と
考
え
て
、
政
府
が
達
成
す
べ
き
共
同
善
と
は
何
ら
か
の
特
定
の
必
要
を
直
接
満
た
す
こ
と
で
は
な
く
自
生
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
条
件
を
確
保
す
る
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
際
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
共
同
善
を
、
特
定
の
善
が
成
員
す
べ
て
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
様
々
な
個
別
的
な
善
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
の
下
で
調
整
さ
れ
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
状
態
を
指
す
も
の
と
し
て
、
構
想
し
て
い
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
な
見
方
を
貫
こ
う
と
す
る
の
は
、
善
の
内
容
を
共
有
す
る
こ
と
で
人
々
を
相
互
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
｢
部
族
社
会｣
の
よ
う
な
｢
小
さ
な
共
同
体｣
の
本
能
の
発
露
で
あ
り
、
文
明
社
会
の
原
理
に
反
し
た
あ
り
方
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク
の
主
張
に
対
し
て
萬
田
は
、｢
文
明
社
会
と
い
っ
て
も
、
私
達
は
今
日
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
完
全
に
凌
駕
し
た
社
会
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
見
通
し
得
る
将
来
に
お
い
て
そ
う
い
う
方
向
に
進
む
と
い
う
確
証
も
な
い
。
そ
し
て
人
々
を
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
統
合
し
て
い
る
の
は
、
ル
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
善
や
目
的
を
共
有
し
て
き
た
と
い
う
記
憶
で
あ
る
。｣
(
萬
田
二
〇
〇
八
年
、
二
四
三
頁)
と
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
｢
小
さ
な
共
同
体｣
で
は
な
く
｢
大
き
な
共
同
体｣
で
あ
っ
て
な
ぜ
な
ら
私
達
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
成
員
の
顔
や
名
前
を
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
、
文
明
社
会
の
基
112
盤
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
や
慣
行
や
意
味
の
枠
組
が
共
有
さ
れ
て
い
る
た
め
に
特
定
の
善
の
内
容
を
私
達
が
共
有
で
き
る
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
私
達
は
善
悪
に
関
す
る
共
通
の
判
断
基
準
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
萬
田
が
指
摘
す
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
は
、｢
行
為
ル
ー
ル
と
し
て
の
伝
統｣
の
｢
実
施
の
レ
ベ
ル｣
に
関
わ
る
問
題
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
)
こ
の
点
に
関
し
て
小
島
秀
信
は
、｢
伝
統｣
と
は
｢
共
通
の
背
景｣
を
持
つ
あ
る
ひ
と
つ
の
集
団
に
お
け
る
も
の
だ
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
の
指
摘
に
着
目
し
、｢
自
由
社
会
は
あ
る
種
の
伝
統
文
化
共
同
体
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
文
化(
ル
ー
ル)
を
共
有
し
な
い
共
同
体
間
で
は
自
由
社
会
は
成
立
し
得
な
い｣
と
い
う
の
が
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
で
あ
る
と
論
ず
る
。
し
た
が
っ
て
小
島
は
、｢
伝
統
文
化
に
よ
っ
て
人
々
の
荒
々
し
い
欲
望
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
で
平
和
裏
に
市
場
社
会
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、
健
全
な
市
場
社
会
の
基
底
に
は
伝
統
文
化
共
同
体
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る｣
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
｢
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
市
場
論
は
、
理
論
的
に
は
、
伝
統
文
化
を
破
壊
す
る
一
元
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
対
抗
的
な
視
座
を
提
供
す
る｣
と
主
張
す
る
。
た
だ
し
小
島
は
、
こ
の
伝
統
文
化
共
同
体
が
市
場
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
変
容
す
る
こ
と
を
ハ
イ
エ
ク
が
大
幅
に
認
め
て
い
た
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、
市
場
の
基
底
に
存
在
す
る
伝
統
文
化
共
同
体
と
｢
部
族
社
会｣
と
の
違
い
に
留
意
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。(
小
島
二
〇
一
一
、
三
五
〇
〜
三
五
三
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